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Skrypt E konom ika handlu zagran icznego  — m ateria ły do ćw i­
czeń ukazuje się w  serii M ateriały D ydaktyczne Krakowskiej Szkoły 
W yższej im. A ndrzeja Frycza M odrzew skiego.
Pozycje w ydaw ane w  tej serii m ają  na celu  u łatw ien ie  procesu 
studiow ania; nin iejszy  skrypt -  p rzedm io tu  E konom ika handlu  za ­
granicznego. D latego też zadaniem  autorki je s t  zw rócenie uw agi na 
zagadnienia podstaw ow e i przedstaw ienie  ich w  sposób praktyczny, 
a nie prezentacja w szystkich  problem ów  zw iązanych  z tą  dyscyp liną 
naukową.
O m aw iane problem y zostały przedstaw ione w  czterech rozdzia­
łach. P ierw szy z nich pośw ięcono prezentacji danych sta tystycz­
nych, n iezbędnych do oceny stanu i k ierunków  rozw oju handlu 
zagranicznego Polski. W rozdziale drug im  przedstaw iono p odsta ­
wowe m ierniki stosow ane w handlu zagran icznym , potrzebne do 
określenia pozycji danego kraju na arenie m iędzynarodow ej. R oz­
dział trzeci pośw ięcony je s t problem ow i usta lan ia  w artości celnej, 
natom iast czw arty zaw iera inform acje o taryfie celnej, ze szczegó l­
nym uw zględnieniem  sposobów  obliczania  należności celnych. Z a ­
dania i pytania zam ieszczone w m ateria łach  m ają  pom óc studentom  
określić sw oje postępy  w nauce z zakresu ekonom iki handlu zag ra­
nicznego. D odatkow o rozdziały  w zbogacone zostały  o liczne p rzy ­
kłady, aby student m ógł łatw iej zrozum ieć i szybciej przysw oić 
sobie trudniejsze zagadnienia.
Skrypt p rzeznaczony je s t przede w szystk im  dla studentów  han­
dlu zagranicznego, jednakże  m oże rów nież służyć jako  pom oc d y ­
daktyczna studentom  stosunków  m iędzynarodow ych, ekonom ii czy 
europeistyki.
Jow ita  Św ierczyńska
ROZDZIAŁ I.
STAN I KIERUNKI ROZWOJU 
HANDLU ZAGRANICZNEGO POLSKI
1.1. PODSTAWOWE POJĘCIA
H andel zagraniczny -  obejm u je  w szelk ie  rodzaje  dzia ła lności 
zw iązane z utrzym aniem  stosunków  gospodarczych z z a g ra n ic ą 1. 
W w ąskim  znaczeniu handel zagran iczny  oznacza odp ła tną  w ym ia­
nę dóbr m aterialnych i usług pom iędzy partneram i, k tórzy  m ają  
swoje siedziby po różnych stronach granicy celnej państw a. W  u ję ­
ciu szerszym  obejm uje ponadto  w ym ianę dóbr n iem aterialnych, np. 
patenty, licencje, know -how ; obroty  kapitałow e, np. inw estycje po rt­
felow e a także pozostałe obroty b ieżące, tj. składki do organizacji 
m iędzynarodowych, płatności transferow e (emerytury, renty) na rzecz 
zagranicy, koszty zw iązane z u trzym aniem  nieruchom ości, p lacó ­
wek dyplom atycznych.
H andel m iędzynarodow y -  je s t po jęciem  szerszym  od po jęcia  han­
del zagraniczny i oznacza w ym ianę gospodarczą w iększej grupy 
krajów  lub w ym ianę globalną.
E konom ika handlu zagranicznego -  to dyscyplina naukow a, k tóra 
bada zjaw iska ekonom iczne w ystępujące w  procesie w ym iany  han­
dlowej i w spółpracy gospodarczej danego kraju z zagranicą.
Polityka handlu zagranicznego -  to cele i środki stosow ane przez 
państw o w odniesieniu do handlu zagranicznego, pozw alające osiąg­
nąć ogólne zadania postaw ione przed  gospodarką narodow ą.
1 J. Rymarczyk, Handel zagraniczny -  organizacja i technika, PWE, Warsza­
wa 1997, s. 17.
R odzaje środków  polityki handlow ej:
-  taryfow e,
-  parataryfow e,
-  nietaryfow e.
Środki taryfow e -  to różnego rodzaju  cla.
Środki p ara ta ry fo w e - t o  takie środki polityki handlow ej, które nic 
s ą d a m i, lecz dzia ła ją  identycznie ja k  cła, a w ięc służą  ograniczaniu 
w ym iany przez podniesien ie  ceny tow arów  im portow anych, np.: 
opłaty w yrów naw cze, opłaty  i podatki w ew nętrzne nakładane na 
tow ary zagraniczne, depozyty  im portow e, dodatkow e podatki im ­
portow e, stosow anie p rocedury  podw yższającej podstaw ę wymiaru 
cła, opłaty skarbow e od tow arów  przekraczających  granicę celną 
kraju, opłaty skarbow e pobierane od dokum entacji tow arów  prze­
chodzących p rzez gran icę celną, opłaty  sanitarne i fitosanitarne.
Środki pozataryfow e -  to w szystk ie pozostałe  środki polityki han­
dlow ej, a w ięc: zakazy im portu lub eksportu , kontyngentow anie 
w artościow e lub ilościow e, kontyngenty  celne, licencje im portow e 
lub eksportow e, „dobrow olne” sam oograniczenia  eksportu VER, 
przepisy  dom ieszkow e, p rzep isy  dotyczące recep tu r technologicz­
nych, standardy przem ysłow e i technologiczne, reglam entacja dew i­
zow a, bezpośrednie  i pośrednie  subw encje eksportow e.
Statystyka obrotów  handlu  zagranicznego Polski -  obecnie pro­
w adzona w edług m etodologii B iura S tatystycznego ONZ, oparta 
je s t na form ule „handlu  specjalnego” 2, a źródłem  inform acji o obro­
tach są  dane pochodzące z dokum entu  odpraw y celnej -  SAD.
2 Handel specjalny -  to obroty handlowe obejmujące przywóz z zagranicy, 
wywóz za granicę wszystkich towarów, bez względu na formę płatności, które 
zostały poddane odprawie celnej ostatecznej lub odprawie czasowej w przypadku 
obrotu uszlachetniającego.
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Im port -  je s t to przyw óz tow arów  na obszar celny danego kraju 
oraz przyjęcie usług  od cudzoziem ców . W  polskiej statystyce w ar­
tość im portu w ykazyw ana je s t na wrarunkach  C IF, tzn. łączn ie  
z kosztami transportu  i ubezpieczenia do granicy polskiej.
Eksport -  je s t to potw ierdzony przez gran iczny  urząd celny w yw óz 
towarów (św iadczenie usług) celem  w ykonan ia  następujących  czyn­
ności:
-  sprzedaży;
-  przekazania tow arów  na potrzeby  osobiste podatnika, w spól­
ników, udziałow ców , akcjonariuszy, cz łonków  spółdzieln i, sto ­
w arzyszenia;
-  zam iany tow arów  oraz zam iany usługi na tow ar lub tow aru  na 
usługę;
-  w ydania tow arów  w zam ian za w ierzytelność;
-  darow izn;
-  w ydaw ania tow arów  w zam ian za czynności nie podlegające 
opodatkow aniu;
-  dostarczenia produktów  rolnych na podstaw ie um ow y kon trak­
tacji.
W po lsk ie j s ta ty s ty c e  h an d lu  z a g ra n ic zn e g o  w arto ść  ek sp o rtu  
w ykazyw ana je s t na w arunkach franco granica lub FO B port kraju 
dostawcy.
R eeksport -  je s t to sprzedaż tow arów  za  gran icę po ich w cześn iej­
szym zakupie za granicą:
-  reeksport bezpośredni -  tow ar bezpośrednio  trafia  do kraju 
ostatecznego przeznaczenia, na teren  kraju pośredniczącego tra­
fiają tylko dokum enty,
-  reeksport pośredni -  tow ar czasow o w prow adzany je s t na te ­
ren kraju pośrednika.
Obrót uszlachetniający -  polega na w ysłaniu za granicę dobra 
niew ykończonego w  celu odpłatnego w ykonania  tam  dalszych faz 
procesu produkcji lub obróbki bądź też w ykończenia zew nętrznego.
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B ilans handlow y -  to zestaw ienie  w pływ ów  i w ydatków  dew izo­
w ych z ty tu łu  eksportu i im portu  dóbr i usług.
B ilans p łatn iczy  -  to pojęcie szersze niż b ilans hand low y  O bejm u­
je  b ilans handlow y oraz w szelk ie  pozostałe  rozliczenia finansow e 
m iędzy  rezydentam i krajow ym i a zagranicą. D otyczy określonego 
okresu  czasu , zazw yczaj jed n eg o  roku kalendarzow ego.
B ilans p łatn iczy na bazie p ła tn o śc i3 -  to usystem atyzow any w y­
kaz tran sak c ji4, zrealizow anych p rzez P o lskę w  określonym  roku 
z re sz tą  św iata (tj. rezydentam i i n ierezydentam i), które zostały 
rozliczone p rzez polski system  bankow y.
R ezydent — to osoba fizyczna m ająca  m iejsce zam ieszkania w  kraju 
lub osoba praw na m ająca siedzibę w  kraju, a także inny podm iot 
m ający  siedzibę w  kraju, posiadający  zdolność zaciągania zobow ią­
zań i nabyw ania  praw  w e w łasnym  im ieniu. R ezydentam i są  także: 
znajdujące się w  kraju oddziały, przedstaw icielstw a i przedsiębiorstwa 
u tw orzone przez n ierezydentów  a także po lsk ie  przedstaw icielstw a 
dyplom atyczne, urzędy konsularne i inne polskie przedstawicielstwa 
oraz m isje specjalne, korzystające z im m unitetów  i przyw ilejów  
dyplom atycznych  lub k o n su la rn y ch 5.
N ierezydent -  to osoba fizyczna m ająca m iejsce zam ieszkania za 
g ran icą  lub osoba praw na m ająca  siedzibę za granicą, a także inny 
podm io t m ający  siedzibę za granicą, posiadający  zdolność zaciąga­
n ia  zobow iązań  i nabyw ania p raw  w e w łasnym  im ieniu. N ierezy-
3 Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2002, GUS, Warszawa 2002, 
s. XII-XV.
4 Bilans płatniczy na bazie płatności sporządzany jest w układzie analitycz­
nym, zgodnie z zaleceniami Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
5 Art. 1. Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe, www.sejm.gov.pl 
(21.08.2002).
dentam i są  także: znajdujące się za gran icą  oddziały, p rzedstaw iciel­
stw a i przedsiębiorstw a utw orzone przez rezyden tów  a  także obce 
przedstaw icielstw a dyplom atyczne, urzędy konsularne i inne obce 
przedstaw icielstw a oraz m isje specjalne i organizacje  m iędzynaro­
dowe, korzystające z im m unitetów  i przyw ilejów  dyplom atycznych  
lub konsularnych6.
Składniki bilansu p łatniczego na bazie płatności:
-  rachunek bieżący (b ilans obrotów  b ieżących),
-  rachunek kapitałow y i finansow y (bilans obro tów  kap ita ło ­
wych),
-  saldo b łędów  i opuszczeń,
-  pozycje finansujące.
Rachunek bieżący -  to zapis p łatności z tytułu przep ływ u dóbr 
i usług, dochodów, p rzekazów  pozostałych  transferów  bieżących 
oraz saldo niesklasyfikow anych obrotów  bieżących.
R achunek kapitałow y i finansow y -  to zapis transakcji do tyczą­
cych aktyw ów  finansow ych danego kraju z zagranicą, tak ich  jak:
-  dary i środki z ty tu łu  pom ocy bezzw rotnej dokonane z w yraź­
nym  przeznaczeniem  na finansow anie środków  trw ałych,
-  um orzenie długu,
-  inw estycje bezpośrednie,
-  inw estycje portfelow e,
-  aktywa, tj. polskie należności za  granicą,
-  pasyw a, tj. polskie zobow iązania w obec zagranicy.
Saldo błędów i opuszczeń -  je s t to pozycja korygująca. Saldo to 
byłoby rów ne zero, gdyby w szystk ie w ielkości w ystępujące w  b i­
lansie zostały praw idłow o zm ierzone. O dzw ierciedla ono trudności,
6 Ibidem, art. 2.
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jak ie  są  napotykane, gdy próbuje się uchw ycić w szystk ie transakcje 
w ofic ja lnych  statystykach.
Pozycje finansujące -  to sum a transakcji w zakresie oficjalnych 
ak tyw ów  rezerw ow ych, kredytów  o trzym anych z M iędzynarodo­
w ego F unduszu  W alutow ego oraz transakcji finansow ania w yjątko­
w ego (exceptional financing), czyli transakcji sektora rządow ego, 
dotyczących finansow ania  obrotów  bilansu p łatn iczego  w  form ie 
restruk turyzacji zobow iązań , oraz zm iany zaległości z tytułu należ­
ności i zobow iązań  kredytow ych.
Z adłużenie zagran iczne b ru tto 7 -  to sum a podjętych  i n ieuregulo­
w anych  zobow iązań  rezydentów  danego kraju  w obec nierezyden- 
tów, w ynikających  z zaw artych um ów, dotyczących spłat kapitału 
w raz z odsetkam i lub bez, albo spłat odsetek w raz z kapitałem  lub 
bez.
1.2 PRZYKŁADY INTERPRETACJI 
DANYCH LICZBOWYCH DOTYCZĄCYCH 
HANDLU ZAGRANICZNEGO
Przykład 1
Tabela 1.1. zaw iera in form acje na tem at obrotów  handlu  zagranicz­
nego Polski w  latach 1990-2001. Poniżej (pod tabelą) przedstaw io­
na została  analiza  stanu polsk iego  handlu zagranicznego.
7 Rocznik ..., op. cit., s. XV.
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Tabela 1.1. Obroty handlu zagranicznego Polski w latach 1990-2001 
(w min USD)
Rok Import Eksport Bilans
1990 9527,7 14321,6 +4793,9
1991 15521,7 14903,4 -618,3
1992 15912,9 13186,6 -2726,3
1993 18834,4 14143,1 -4691,3
1994 21569,1 17240,1 -4329,0
1995 29049,7 22894,9 -6154,8
1996 37136,7 24439,8 -12696,9
1997 42307,5 25751,3 -16556,2
1998 47053,6 28228,9 -18824,7
1999 45911,2 27407,4 -18503,8
2000 48940,2 31651,3 -17288,9
2001 50275,1 36092,2 -14182,9
Źródło: K. Budzowski, Ekonomika handlu zagranicznego, KSW, Kraków 
2003, s. 257.
A nalizując tabelę 1.1. m ożna w ysunąć w niosek, że w artość im portu, 
w ciągu dekady lat 90. w X X  w ieku w zrosła praw ie p ięciokrotnie, 
podczas gdy w artość eksportu zaledw ie dw ukrotnie. Poza tym  m o ż­
na zauw ażyć w yraźną tendencję do u jem nego kształtow ania się b i­
lansu handlow ego. Tylko w  roku 1990 bilans handlow y był dodatni. 
Tempo przyrostu eksportu było zdecydow anie niższe od tem pa p rzy ­
rostu im portu. D opiero pod koniec dekady  lat 90. i w roku 2000 
pojaw iła się tendencja  do szybszego  tem pa przyrostu  eksportu  
w porów naniu z tem pem  im p o rtu 8.
8 K. Budzowski, Ekonomika handlu zagranicznego, Krakowska Szkoła Wyż­
sza im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2003, s. 258.
Tabela 1.2. Handel zagraniczny krajów ASEAN w latach 1996-2000
Rok
Kraj
Eksport (w min USD) Import (w min USD)
1996 1997 1998 1999 2000 1996 1997 1998 1999 2000
Birma 930 1011 1113 1138 1375 1888 2160 2431 2366 2172
Brunei 2593 2656 1889 2537 3362 2345 2000 1311 1251 1493
Filipiny 20543 25228 29496 34210 37295 31885 36355 29524 29252 30380
Indonezja 50188 56298 50371 51242 62510 44240 46223 31042 30598 37423
Kambodża 644 862 900 980 1223 1072 1092 1073 1212 1468
Laos 321 317 337 302 350 690 648 553 554 437
Malezja 76859 77390 71823 83933 98099 72850 73738 54174 61161 77173
Singapur 126010 125746 110591 115639 138936 123786 124628 95780 104337 127536
Tajlandia 54667 56725 52878 56800 67942 70815 61349 40643 47529 62423
Wietnam 7337 9269 9365 11540 14308 10480 10569 10346 10460 13680
ASEAN 340092 355502 328763 358321 425400 360051 358762 267777 288720 354184
Źródło: ASEAN statistics, www.aseansec.org za: E. Oziewicz, Problemy handlu zagranicznego krajów 
Azji Południowo-Wschodniej na przełomie stuleci, [w:] Handel międzynarodowy 2002, pod. red. 
























R egion Azji Południow o-W schodniej, na k tóry  składa się 10 krajów  
zrzeszonych w ugrupow aniu  in tegracyjnym  A SE A N , to region, 
w którym  handel zagraniczny je s t jednym  z podstaw ow ych m oto­
rów  napędzających  poszczególne gospodarki. K raje, w chodzące 
w  skład A SEA N , nie tw orzą  jednak  grupy jednorodnej: różnią  się 
rozm iaram i, historią, dośw iadczeniem  przem ysłow ym , poziom em  
rozw oju gospodarczego. W szystkie jed n ak  m ają  św iadom ość ko­
nieczności w łączenia się do gospodarki św iatow ej, czego dow odem  
jes t analiza w ielkości obrotów  handlow ych tych  krajów  w  latach 
1996-2000.
Przyglądając się bliżej stronie eksportu m ożna zauw ażyć, iż w  Indo­
nezji, M alezji i Tajlandii nastąpiło w  1998 r. k rótkotrw ałe załam anie 
eksportu. Jedynie w  Singapurze m iało ono m iejsce p rzez dw a kolej­
ne lata: 1997 i 1998, a na F ilipinach i w  W ietnam ie eksport w  całym  
analizow anym  okresie rósł. A nalizując zm iany w  im porcie, m ożna 
zauw ażyć, że w latach 1997-1998 istniała tendencja  spadkow a, ale 
ju ż  w roku 1999, a w  przypadku Indonezji i F ilip in  w  2000 r., im port 
ponow nie wzrósł.
Jeśli chodzi o proeksportow e nastaw ienie, kraje A SE A N  m ożna 
podzielić na trzy grupy:
• do pierw szej grupy -  grupy krajów, k tórych  strategie eksportow e 
okazały się pełnym  sukcesem  m ożna zaliczyć praktycznie jeden  
kraj: Singapur;
• do grupy drugiej należą  kraje o dynam icznie rosnącym  eksporcie, 
a w ięc Indonezja, M alezja, Tajlandia i W ietnam ;
• grupa trzecia, to kraje, które podjęły lub zam ierzają  podjąć znacz­
ne reform y w celu rozw oju eksportu. N ależą  do niej Filipiny, 
Birm a, Laos i K am bodża9.
9 Por. E. Oziewicz, Problemy handlu zagranicznego krajów Azji Południowo- 
Wschodniej na przełomie stuleci, [w:] Handel międzynarodowy 2002, pod. red. 
K. Budzowskiego i S. Wydymusa, AE Kraków 2002.
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1.3. ZADANIA
Z A D A N IE  1
N a podstaw ie danych zaw artych w tabelach 1.3.-1.5. om ów  stan 
i kierunki rozw oju handlu zagran icznego  Polski.
Tabela 1.3. Obroty handlu zagranicznego (ceny bieżące) oraz główni part­
















1990 9527,7 Niemcy 20,1 ZSRR 19,8 Włochy 7,5
1995 29049,7 Niemcy 26,6 Włochy 8,5 Rosja 6,7
1998 47053,6 Niemcy 26,4 Włochy 9,4 Francja 6,5
1999 45911,2 Niemcy 25,2 Włochy 9,4 Francja 6,8
2000 48940,2 Niemcy 23,9 Rosja 9,4 Włochy 8,3
2001 50275,1 Niemcy 24,0 Rosja 8,8 Włochy 8,3
EKSPORT
1990 14321,6 Niemcy 25,1 ZSRR 15,3 W. Brytania 7,1
1995 22894,9 Niemcy 38,3 Holandia 5,6 Rosja 5,6
1998 28228,9 Niemcy 36,3 Włochy 5,9 Rosja 5,7
1999 27407,4 Niemcy 36,1 Włochy 6,5 Holandia 5,3
2000 31651,3 Niemcy 34,9 Włochy 6,3 Francja 5,2
2001 36092,2 Niemcy 34,4 Francja 5,4 Włochy 5,4
Źródło: K. Budzowski, Ekonomiko.,.,op. cit., s. 259.
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Tabela 1.4. Import wybranych krajów oraz ich udział w imporcie świato­




Udział w imporcie 
światowym 
(w USD)
Import w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca 
(w USD)
1990 2001 1990 2001 1990 2001
Świat 3549710 6494280 100,0 100,0 674 1059
Austria 49091 70444 1,4 1,1 6352 8724
Belgia 120043 173555 3,4“ 2,7 1159812 16909
Dania 31771 44630 0,9 0,7 6179 8369
Finlandia 26989 32150 0,8 0,5 5413 6209
Francja 232580 296114 6,6 4,6 4099 4981
Fliszpania 87456 143332 2,5 2,2 2251 3590
Irlandia 20624 50874 0,6 0,8 5867 13245
Niemcy13 342608 492701 9,7 7,6 5417 6008
Polska 9528 50275 0,3 0,8 250 1301
Czechy - 36489 - 0,6 - 3569
Rumunia 9843 15552 0,3 0,2 424 694
Słowacja - 14759 - 0,2 - 2732
Słowenia - 10145 - 0,2 - 5093
USA 495259 1141958 14,0 17,6 1982 3994
Szwecja 54831 62948 1,5 1,0 6406 7126
Węgry - 33682 - 0,5 - 3306
W. Brytania 224024 325044 6,3 5,0 3892 5459
Włochy 193541 232801 5,5 3,6 3394 4049
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznika statystycznego 
Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2002, s. 722.
10 Ceny bieżące to są ceny, które istniały w badanym okresie.
11 Belgia i Luksemburg.
12 Belgia i Luksemburg.
13 Dane dla 1990 dotyczą RFN w granicach sprzed 3 X 1990 r.
Tabela 1.5. Eksport wybranych krajów oraz ich udział w eksporcie świato­









w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca 
(w USD)
1990 2001 1990 2001 1990 2001
Świat 3426357 6146883 100,0 100,0 651 1002
Austria 41132 66670 1,2 1,1 5322 8256
Belgia14 118034 184764 3,4 3,0 11404 18001
Brazylia 31414 58223 0,9 0,9 217 337
Dania 35133 50974 1,0 0,8 6834 9558
Finlandia 26560 42823 0,8 0,7 5327 8270
Francja 209581 291257 6,1 4,7 3694 4899
Hiszpania 55357 107644 1,6 1,8 1425 2696
Irlandia 23713 82531 0,7 1,3 6746 21487
Japonia 286948 403242 8,4 6,6 2324 3167
Niderlandy 131406 215681 3,8 3,5 8789 13539
Niemcy15 398448 570521 11,6 9,3 6299 6957
Norwegia 33828 58005 1,0 0,9 7976 12924
Polska 14322 36092 0,4 0,6 376 934
Republika
Czeska
- 33403 - 0,5 - 3267
14 Dane za rok 1990 dotyczą Belgii i Luksemburga.











w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca 
(w USD)
1990 2001 1990 2001 1990 2001
Rumunia 5775 11385 0,2 0,2 249 508
Słowacja - 12628 - 0,2 - 2337
Słowenia - 9252 - 0,2 4654
Stany
Zjednoczone
392976 731026 11,5 11,9 1573 2557
Szwajcaria 63533 82077 1,9 1,3 9466 11447
Szwecja 57504 75662 1,7 1,2 6719 8566
Węgry 30498 - 0,5 - 2994
Wielka
Brytania
184508 271134 5,4 4,4 3205 4554
Włochy 180926 241177 5,3 3,9 3173 4194
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznika statystycznego 
Rzeczypospolitej Polskiej, op. cit., s. 723.
ZAD A N IE 2
Posługując się danym i z tabel 1 .6 .-1 .8 . om ów  strukturę tow arow ą 
polskiego handlu zagranicznego.
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I Zwierzęta żywe, 
produkty pochodzenia 
zwierzęcego
570,4 83,3 932,7 115,0
11 Produkty pochodzenia 
roślinnego
1271,3 96,0 730,7 116,9
III Tłuszcze i oleją 176,0 111,7 26,9 74,3
IV Przetwory spożywcze 1388,4 115,3 1339,8 1 10,3
V Produkty mineralne 5584,4 102,0 2187,8 107,2
VI Produkty przemysłu 
chemicznego
5439,9 105,0 1779,9 103,7
VII Tworzywa sztuczne 
i kauczuk oraz wyroby 
z nich
3431,6 106,6 1698,6 119,5
VIII Skóry i wyroby z nich 524,4 109,9 315,7 103,0
IX Drewno i wyroby 
z drewna
444,2 114,4 1137,5 99,8
X Ścier drzewny, papier, 
tektura i wyroby
1856,7 106,2 1290,3 123,1
XI Materiały i wyroby 
włókiennicze
3422,7 109,6 2854,5 102,3
XII Obuwie, nakrycia 
głowy
281,5 105,3 302,2 98,5
XIII Wyroby z kamienia, 
ceramiczne, szkło
953,4 95,6 808,0 110,5
16 PCN -  Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego -  
stanowi podstawę polskiej taryfy celnej. Obowiązuje od 1 stycznia 1994 r. i jest 
rozszerzoną o dziewiąty znak Scaloną Nomenklaturą Towarową Handlu Zagranicz­
nego CN.



















XIV Perły, kamienie 
szlachetne, metale 
szlachetne i wyroby
62,8 122,9 202,0 107,1
XV Metale nieszlachetne 
i wyroby
4297,2 109,2 4229,2 106,0
XVI Maszyny i urządzenia, 
sprzęt elektryczny 
i elektrotechniczny
13349,9 103,1 7567,2 118,4
XVII Sprzęt transportowy 5060,6 91,7 5586,3 120,6
XVIII Przyrządy i aparaty 
optyczne, fotogra-ficzne, 
pomiarowe, kontrolne,
1065,9 99,8 216,3 110,7
XIX Broń i amunicja 13,5 71,3 4,8 63,6
XX Wyroby różne -  meble, 
prefabrykaty budynków, 
zabawki itp.
1003,0 105,6 2870,9 107,4
XXI Dzieła sztuki, 
przedmioty
kolekcjonerskie i antyki
6,7 4,3 7,4 58,1
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznika statystycznego 
Rzeczypospolitej Polskiej, op. cit., s. 438-439, Rocznika statystycznego 
handlu zagranicznego, Yearbook of foreign trade statistics 2002, GUS, 
Warszawa 2002, s. 8-9.
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Tabela 1.7. Import z krajów UE i eksport do krajów UE wg nomenklatury PCN
Sekcje PCN
Import (w %) Eksport (w %)
1995 1998 2001 1995 1998 2001
Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Zwierzęta żywe, produkty 
pochodzenia zwierzęcego
1,4 0,9 0,5 3,3 2,3 1,9
Produkty pochodzenia roślinnego 1,6 1,7 2,1 2,9 2,7 1,9
Tłuszcze i oleje 0,7 0,6 0,4 0,1 0,1 0,0
Przetwory spożywcze 4,1 2,8 2,8 2,2 i,9 2,0
Produkty mineralne 3,5 2.6 1,9 8,5 6,3 6,3
Produkty przemysłu chemicznego 11,5 11,0 12,3 4,9 3,9 3,0
Tworzywa sztuczne i kauczuk oraz 
wyroby z nich
7,9 7,4 8,7 3,1 3,2 4,2
Skóry i wyroby z nich 1,0 0.9 1,2 1,1 1,2 1,1
Drewno i wyroby z drewna 0,5 0,8 0,8 5,5 4,9 3,6
Ścier drzewny, papier, tektura 
i wyroby
5,8 4,7 4,8 2,0 2,0 2,7
Materiały i wyroby włókiennicze 11,1 8,0 7,4 15,7 14,3 9,7
Obuwie, nakrycia głowy 0,4 0,5 0,4 1,2 0,9 0,7
Wyroby z kamienia, ceramiczne, 
szkło
2,5 2,6 2,3 1,8 2,0 1,9
Perły, kamienie szlachetne, metale 
szlachetne i wyroby
0,1 0,1 0,2 1,0 1,0 0,7
Metale nieszlachetne i wyroby 8,3 8,8 9,6 16,7 13,2 11,5
Maszyny i urządzenia, sprzęt 
elektryczny i elektrotechniczny
27,5 30,2 29,0 10,2 16,6 23,1
Sprzęt transportowy 7,3 10,9 11,6 11,5 14,3 16,3
Przyrządy i aparaty optyczne, 
fotograficzne, pomiarowe, 
kontrolne,
2,6 2,0 2,0 0,5 0,5 0,6
Broń i amunicja 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Wyroby różne -  meble, prefabry­
katy budynków, zabawki itp.
2,0 2,2 2,0 7,8 8,6 8,8
Dzieła sztuki, antyki 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznika statystycznego handlu 
zagranicznego, Yearbook of foreign trade statistics 2002, op. cit., s. 19-21.
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Tabela 1.8. Struktura importu i eksportu Polski według sekcji nomenklatury
SITC18 ceny bieżące (w %)
Wyszczególnienie 1985 1990 1995 1999 2000 2001
IMPORT
Żywność i zwierzęta żywe 8,3 5,6 8,0 5,5 5,2 5,4
Napoje i tytoń 0,9 1,6 0,7 0,8 0,4 0,5
Surowce niejadalne 
z wyjątkiem paliw
9,3 6,5 5,4 3,1 3,4 3,1
Paliwa mineralne, smary 
i materiały pochodne
22,2 22,1 9,1 7,2 10,8 10,1
Oleje, tłuszcze, woski 
zwierzęce i roślinne
0,8 0,4 0,6 0,4 0,3 0,3
Chemikalia i produkty 
pokrewne




13,6 11,5 21,6 20,7 20,0 20,6
Maszyny, urządzenia 
i sprzęt transportowy
30,6 37,5 29,9 38,2 37,0 36,4
Różne wyroby 
przemysłowe
5,1 6,4 9,3 9,6 8,6 8,8
Towary i transakcje 
nieklasyfikowane w SITC
0,3 0,0 0,3 0,2 0,2 0,2
18 SITC -  Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Handlu wydana 




Wyszczególnienie 1985 1990 1995 1999 2000 2001
EKSPORT
Żywność i zwierzęta żywe 7,5 10,9 9,2 8,5 7,5 7,4
Napoje i tytoń 0,7 0,5 0,7 0,4 0,4 0,4
Surowce niejadalne 
z wyjątkiem paliw 7,2 6,8 4,5 3,0 2,8 2,5
Paliwa mineralne, smary 
i materiały pochodne 15,7 10,7 8,2 5,0 5,1 5,6
Oleje, tłuszcze, woski 
zwierzęce i roślinne 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
Chemikalia i produkty 




15,0 23,0 27,5 25,5 24,8 23,9
Maszyny, urządzenia 
i sprzęt transportowy 39,4 26,2 21,1 30,3 34,2 36,2
Różne wyroby 
przemysłowe 6,8 7,5 20,9 20,9 18,3 17,6
Towary i transakcje 
nieklasyfikowane w SITC 1,4 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Źródło', opracowanie własne na podstawie: Rocznika statystycznego handlu 
zagranicznego, Yearbook o f foreign trade statistics 2002, op. cit., s. 12.
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ZADANIE 3
N a przykładzie danych zaw artych w  tabeli 1.9. w ykaż zw iązki m ię­
dzy dynam iką handlu zagranicznego a dynam iką dochodu narodo­
wego w  Polsce w latach 1995-2001.
Tabela 1.9. Dynamika dochodu narodowego i handlu zagranicznego Polski 
w latach 1995-2001 (rok poprzedni = 100)
Rok
Wyszczególnienie
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Dochód narodowy 107 106 107 105 104 104 101
Eksport ogółem 116,7 109,7 113,7 109,4 102 125,3 111,8
Import ogółem 120,5 128 122 114,6 104,4 110,8 103,2
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznika statystycznego Rze­
czypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2002, s. 434.
ZAD A N IE 4
Na podstaw ie danych z tabel 1 .1 0 -1 .1 1 . omów:
-  pozycję Polski na rynku krajów  rozw iniętych: w  tym  na rynku U E 
i EFTA;
-  pozycję krajów  rozw ijających się i k rajów  Europy Środkow o- 
W schodniej: w  tym  na rynku krajów  C EFTA 19.
19 Do ugrupowania gospodarczego CEFTA należą następujące kraje: Bułgaria, 
Polska, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry.
Tabela 1.10. Obroty handlu zagranicznego wg grupy krajów w latach 1995, 1999, 2000, 2001 (w min USD)




Ogółem UE EFTA ogółem CEFTA
Import do Polski
1995 29049,7 21594,9 18780,6 901,7 3189,5 4265,3 1624,8
1999 45911,2 34017,2 29825,5 1145,4 5386,7 6507,3 3070,5
2000 48940,2 34706,8 29950,8 1074,7 5171,8 9061,6 3461,7
2001 50275,1 35178,6 30865,1 1182,7 5980,2 9116,3 3743,6
Eksport Polski
1995 22894,9 17189,2 16036,3 359,4 1820,5 3885,2 1244,9
1999 27407,4 20936,4 19326,4 560,6 1819,0 4652,0 2236,9
2000 31651,3 24172,0 22143,6 600,5 2004,0 5475,3 2662,2
2001 36092,2 27093,1 24986,8 894,3 2378,5 6620,6 3148,7
Saldo
1995 -6154,8 -4405,7 -2744,3 -542,3 -1369,0 -380,1 -379,9
1999 -18503,8 -13080,8 -10499,1 -584,8 -3567,7 -1855,3 -833,6
2000 -17288,9 -10534,8 -7807,2 -474,2 -3167,8 -3586,3 -799,5
2001 -14182,9 -8085,5 -5878,3 -288,4 -3601,7 -2495,7 -594,9
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznika statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, op. cit., s. 434, 
Rocznika statystycznego handlu zagranicznego, Yearbook of foreign trade statistics 2002, GUS, Warszawa 2002, s. 4.
Tabela 1.11. Obroty handlu zagranicznego wg grupy krajów w latach 1995-2001 (w %)






Ogółem UE EFTA ogółem CEFTA
Import do Polski
1995 100,0 74,3 64,6 3,1 11,0 14,7 5,6
1996 100,0 73,6 63,9 2,5 11,3 15,1 5,8
1997 100.0 73.5 63,8 2,5 11,9 14,6 6.3
1998 100.0 74,7 65,6 2,3 12,2 13,1 6,4
1999 100,0 74,1 64,9 2,5 11.7 14,2 6,7
2000 100,0 70,9 61,2 2,2 10,6 18,5 7,1
2001 100,0 69,9 61,4 2,3 11,9 18,2 7,4
Eksport Polski
1995 100,0 75,0 63,8 1.6 8,0 17,0 5,4
1996 100,0 71,7 66,2 2,2 8,2 20,1 6,1
1997 100,0 69,0 64,0 1,5 7,4 23,6 6,8
1998 100,0 73,6 68,3 1,7 6,0 20,4 7,2
1999 100,0 76,3 70,5 2,0 6,7 17,0 8,2
2000 100,0 76,3 69,9 1,9 6,4 17,3 8,4
2001 100,0 75,1 69,2 2,5 6,6 18.3 8,7
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznika statystycznego handlu zagranicznego, Yearbook of 
foreign trade statistics 2002, GUS, op. cit., s. 5, Rocznika statystycznego handlu zagranicznego, Yearbook 
of foreign trade statistics 2000, GUS, op. cit., s. 5.
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Z A D A N IE  5
N a podstaw ie danych z tabel 1 .12.-1 .13. odpow iedz na pytanie: czy 
pozycja  Polski w  2001 roku  lepsza była na rynku U E, czy na rynku 
krajów  kandydujących do U E?
Tabela 1.12. Obroty handlu zagranicznego Polski z krajami kandydującymi 
do UE w 2001 r. (ceny bieżące)
Kraj
Import Eksport
w tys. EUR w % w tys. EUR w %
ogółem 4565024 100,0 4723406 100,0
Bułgaria 67138 1,5 100506 2,1
Republika Czeska 1937483 42,4 1595364 33,8
Estonia 44106 1,0 115978 2,5
Litwa 309447 6,8 843790 17,9
Łotwa 37505 0,8 255065 5,4
Rumunia 144131 3,2 252574 5,3
Słowacja 843080 18,4 576070 12,2
Słowenia 295559 6,5 142412 3,0
Węgry 886575 19,4 841647 17,8
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznika statystycznego han­
dlu zagranicznego, Yearbook o f foreign trade statistics 2002, op. cit., s. 19.
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Tabela 1.13. Obroty handlu zagranicznego Polski z krajami UE w 2001 r. 
(ceny bieżące)
Kraj Import Eksport
w tys. EUR w % w tys. EUR w %
ogółem 34401307 100,0 27822455 100,0
Austria 1095457 3,2 815540 2,9
Belgia 1526887 4,4 1240855 4,5
Dania 981733 2,9 1038986 3,8
Finlandia 945402 2,7 334196 1,2
Francja 3816176 11,1 2175935 7,8
Grecja 146918 0,4 137937 0,5
Hiszpania 1427679 4,2 647131 2,3
Irlandia 325284 0,9 115926 0,4
Luksemburg 78411 0,2 35056 0,1
Niderlandy 1990176 5,8 1899627 6,8
Niemcy 13426776 39,0 13819397 49,7
Portugalia 179345 0,5 290049 1,1
Szwecja 1501203 4,4 1093829 3,9
Wielka Brytania 2331757 6,8 2009612 7,2
Włochy 4628103 13,5 2168379 7,8
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznika statystycznego han­
dlu zagranicznego, Yearbook o f foreign trade statistics 2002, GUS, s. 18.
Z A D A N IE 6
W ykorzystując dane z tabeli 1.14. om ów  strukturą geograficzną 
obrotów  Polski z b. ZSR R  w  roku 2001.
Tabela 1.14. Struktura geograficzna obrotów z krajami b. ZSRR w roku 2001 na tle roku 1997
KRAJE
1997 2001 Struktura w % Dynamika
W min USD 1997 2001 1997=100
Eksport Import Saldo Eksport Import Saldo Eksport Import Eksport Import Eksport Import
Kraje 
b. ZSRR 4 447,7 3 635,2 812,5 3 599,4 5 594,1 -1 994,7 100,0 100,0 100,0 100,0 80.9 153,9
Armenia 8,3 0,0 8,3 3,3 0,0 3,2 0,2 0,0 0,1 0,0 39,0 1 211,9
Azerbejdżan 40,3 0,5 39,8 29,8 1,7 28,1 0,9 0,0 0,8 0,0 73,8 329,0
Białoruś 319,4 220,9 98,5 276,0 145,4 130,6 7,2 6,1 7,7 2,6 86,4 65,8
Gruzja 12,1 0,8 11,3 6,0 0,7 5,3 0,3 0,0 0,2 0,0 49,7 81,5
Kazachstan 55,1 28,7 26,4 62,5 103,2 -40,8 1,2 0,8 1,7 1,8 113,4 359,5
Kirgistan 3,1 2,4 0,7 3,1 1,7 1,4 0,1 0,1 0,1 0,0 100,5 71,0
Mołdowa 52,2 2,1 50,1 44,6 4,9 39,7 1,2 0,1 1,2 0,1 85,5 231,0
Rosja 2 154,7 2 685,5 -530,8 1 058,7 4 422,3 -3 363,6 48,4 73,9 29,4 79,1 49,1 164,7
Tadżykistan 7,3 6,0 1,2 0,7 19,6 -18,9 0,2 0,2 0,0 0,4 9,0 324,1
Turkmenistan 1,9 6,0 -4,1 3,7 4,2 -0,4 0,0 0,2 0,1 0,1 198,4 69,7
Ukraina 1 206,8 415,5 791,2 1 002,7 449,3 553,4 27,1 11,4 27,9 8,0 83,1 108,1
Uzbekistan 78,0 110,1 -32,1 19,1 90,6 -71,5 1,8 3,0 0,5 L6 24,4 82,3
Kraje WNP 3 939,1 3 478,6 460,5 2 510,0 5 243,6 -2 733,5 88.6 95,7 69,7 93,7 63,7 150.7
Estonia 55,4 25,4 30,0 104,1 39,5 64,5 1,2 0,7 2,9 0,7 187,7 155,6
Litwa 338,0 111,8 226,2 756,5 277,5 479,0 7,6 3,1 21,0 5,0 223,8 248,3
Łotwa 115,0 19,5 95,5 228,7 33,5 195,2 2,6 0,5 6,4 0,6 198,9 171,4
Kraje




N a podstaw ie danych zam ieszczonych w  tabeli 1.15 — 1.17. om ów  
stan, kierunki obrotów  i strukturę tow arow ą handlu  zagranicznego 
Unii Europejskiej.
Tabela 1.15. Handel zagraniczny UE z jej najważniejszymi partnerami 
handlowymi w 2001 i 2002 roku (w mld EUR)
Kraje
Eksport UE Import UE Bilans handlowy
2001 2002 wzrost 2001 2002 wzrost 2001 2002
USA 239,9 238,7 0,0 195,7 174,2 -11,0 44,2 64,5
Szwajcaria 74,8 70,5 -5,8 60,8 58,7 -3,5 13,9 11,8
Chiny 30,1 34,0 13,0 75,9 81,3 7,1 -45,8 -47,3
Japonia 44,9 42,2 -6,0 76,3 67,8 -11,1 -31,4 -25,7
Rosja 28,0 30,3 8,2 47,7 47,5 0,0 - 19,7 - 17,2
Norwegia 26,2 26,4 0,8 45,1 42,8 -5,1 -19,0 -16,4
Polska 35,7 37,2 4,2 26,6 28,0 5,3 9,1 9,2
Czechy 27,7 29,2 5,4 25,1 27,5 9,6 2,5 1,7
Węgry 20,3 24,2 19,2 20,2 22,0 8,9 -0,9 -0,1
Źródło'. Komunikat Eurostatu 37/200.
Kolejna tabela 1.16. zaw ierająca dane do analizy, zatytułow ana: 
Struktura im portu i eksportu w ybranych krajów  U E w  2001 r. w edług 
klasyfikacji SITC zam ieszczona je s t na stronie 32.
Tabela 1.16. Struktura importu i eksportu wybranych krajów UE w 2001 r. według klasyfikacji SITC
Wyszczególnienie Niemcy Francja W. Brytania Włochy Szwecja
IMPORT (%)
Towary rolno-spożywcze 6,3 7,9 7,9 8,0 7,0
Surowce z wyjątkiem paliw 3,3 2,9 3,1 5,8 3,6
Paliwa mineralne, smary i materiały 
pochodne
8,5 9,6 4,6 9,3 8,7
Produkty przetwórstwa przemysłowego 44,4 41,1 40,5 43,7 39,4
Maszyny, urządzenia i sprzęt 
transportowy
37,5 38,5 43,9 33,2 41,3
EKSPORT (%)
Towary rolno-spożywcze 4,0 12,3 5,1 6,0 3,0
Surowce z wyjątkiem paliw 1,6 1,9 1,4 1,4 6,0
Paliwa mineralne, smary i materiały 
pochodne
1,4 2,5 8,1 2,0 3,4
Produkty przetwórstwa przemysłowego 41,0 38,4 39,0 52,7 42,4
Maszyny, urządzenia i sprzęt 
transportowy
52,0 44,9 46,4 37,9 45,2
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznika statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, op. cit., 
s. 724-725.
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Tabela 1.17. Wartość eksportu i importu w krajach Unii Europejskiej
i w Polsce w latach 2001-2002 i w I kw. 2003 r.
Kraj






Austria 79,0 83,0 5,1 20,5 2,5
Belgia 212,5 221,5 4,2 53,9 -4 ,1
Dania 56,4 60,4 7,1 15,4 7,8
Finlandia 48,3 47,4 -  1,9 11,1 0,0
Francja 361,1 350,3 - 3 ,0 84,9 -2 ,1
Grecja 11,4 X X X X
Hiszpania 130,3 126,0 -3 ,3 33,0 4,4
Irlandia 92,5 93,1 0,6 19,6 -  1,3
Luksemburg 10,9 10,8 - 0 ,9 2,7 - 2 ,0
Niderlandy 257,8 257,2 - 0 ,2 66,7 5,2
Niemcy 638,3 648,2 1,5 162,8 4,4
Portugalia 27,3 27,1 - 0 ,7 6,6 -2 ,0
Szwecja 84,5 85,6 1,3 22,1 2,3
W. Brytania 304,5 294,4 -3 ,3 65,7 -  11,8
Włochy 269,2 265,4 -  1,4 61,6 0,0
UE -  15 985,3 990,7 0,5 230,2 -2 ,5
Polska w mld EUR 40,2 43,5 8,2 10,5 1,3




Import w mld EUR
2001 2002 wzrost w %
2003 r.
I kw. wzrost
Austria 83,3 82,6 -0 ,8 21,0 4,0
Belgia 199,5 204,5 2,5 50,9 -2 ,9
Dania 50,6 52,3 3,3 12,9 2,4
Finlandia 36,4 35,3 - 3 ,0 9,3 5,7
Francja 366,9 347,1 - 5 ,4 87,0 - 2 ,0
Grecja 31,5 X X X X
Hiszpania 172,7 163,6 -5 ,3 42,7 8,9
Irlandia 56,4 54,7 - 3 ,0 12,1 -2 1 ,0
Luksemburg 13,8 13,9 0,7 3,2 - 7 ,0
Niderlandy 233,0 231,5 -0 ,7 59,8 5,3
Niemcy 542,8 522,0 -3 ,8 133,5 7,5
Portugalia 44,1 40,7 -7 ,3 9,2 -9 ,8
Szwecja 70,6 69,9 -  1,0 18,6 5,7
W. Brytania 371,8 363,3 -2 ,3 84,4 - 7 ,0
Włochy 260,1 256,9 -  1,2 64,4 4,5
UE -  15 1.028,0 984,2 - 4 ,3 248,6 2,7
Polska w mld EUR 56,0 58,5 4,4 13,8 1,5
Polska w mld USD 50,3 55,1 9,6 14,7 23,8
Źródło: www.mg.gov.pl (10.09.2003) za: Komunikat Eurostatu 27/2003 
z dnia 24.03.2003r., Komunikat Eurostatu 59/2003 i 70/2003.
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Z A D A N IE 8
N a podstaw ie danych z tabel 1 .18—1.19. om ów  dynam ikę handlu 
zagranicznego przedstaw ionych krajów.
Tabela 1.18. Dynamika importu wybranych krajów w latach 1995-2001, 
(rok poprzedni = 100)
Kraj / Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Austria 105 103 111 106 - - -
Belgia 105 104 104 108 100 110 104
Brazylia 123 108 84 101 92 108 101
Dania 118 101 110 104 102 106 -
Finlandia 108 108 108 110 103 105 94
Francja 105 102 108 108 104 111 -
Irlandia 114 110 115 118 108 114 -
Japonia 112 103 103 95 110 111 99
Niemcy 102 117 107 108 106 110 101
Norwegia 108 110 108 110 98 - -
Polska 120 128 122 115 104 111 103,
Czechy 124 111 110 109 104 120 114
Rumunia - 107 107 119 100 130 124
Słowenia - 100 110 111 109 104 101
USA 107 106 112 112 111 112 97
Szwajcaria 106 101 106 108 108 107 100
Szwecja 95 94 108 100 94 109 -
Węgry 96 106 126 125 114 121 104
W. Brytania 106 110 109 110 108 112 103
Włochy 110 95 110 109 107 109 -
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznika statystycznego
Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, op. cit., s. 720.
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Tabela 1.19. Dynamika eksportu wybranych krajów w latach 1995-2001, 
(rok poprzedni = 100)
Rok
Kraj
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Austria 118 105 117 106 - - -
Belgia 107 102 107 105 103 110 102
Brazylia 103 99 105 111 99 107 111
Dania 112 103 106 102 105 106 -
Finlandia 108 106 111 108 106 111 97
Francja 108 104 110 107 106 111 -
Irlandia 120 110 115 124 116 121 -
Japonia 103 101 110 99 102 109 90
Niemcy 104 127 112 106 109 113 103
Norwegia 106 113 104 101 104 - -
Polska 117 110 114 109 102 125 112
Republika
Czeska
106 103 115 110 107 1 19 114
Rumunia - 101 112 106 1 10 124 112
Słowenia - 99 112 109 104 111 105
Stany
Zjednoczone
109 106 112 102 104 109 94
Szwajcaria 104 101 108 105 103 107 102
Szwecja 96 95 105 90 106 105 -
Węgry 108 105 130 123 116 122 108
Wielka
Brytania
110 108 108 102 104 111 101
Włochy 113 98 105 103 100 110 -
Źródło : opracowanie własne na podstawie: Rocznika statystycznego
Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, op. cit., s. 721.
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ZADANIE 9
N a przykładzie danych z tabeli 1.20. om ów  zm iany w  bilansie p ła t­
niczym Polski w latach 1991-2001.




1991 1993 1995 1998 1999 2000 2001
A. Rachunek bieżący -2596 -2868 5310 -6858 -11569 -9952 -7166
Al. Towary -  saldo 278 -2482 -1912 -13720 -14380 -13168 -11675
A2. Usługi -  saldo 285 376 146 -509 -1624 -1686 -976
A3. Dochody -  saldo -2847 -3394 -613 -567 -804 -759 -896
A4. Transfery bieżące 
-  saldo
707 483 544 1942 1604 1681 1986
B. Obroty kapitałowe 
i finansowe
-3680 1738 3785 10800 8241 7660 2980
BI. Inwestycje 
bezpośrednie -  saldo
136 580 1134 4966 6352 8169 6928
B2. Inwestycje 
portfelowe -  saldo
0 0 1171 1330 867 2591 1109
B3. Pozostałe 
inwestycje -  saldo
-5865 -979 1195 4431 400 -3382 -4715
B4. Polskie należności 
za granicą (aktywa)




-5939 -741 908 2184 3098 —462 -1215
C. Saldo błędów 
i opuszczeń
-1452 -8 720 1766 3479 2968 3763
Razem od A do C -7728 -1138 9815 5708 167 676 -423
D. Pozycje finansujące 7728 1138 9815 -5708 -167 -676 423
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznika statystycznego handlu 
zagranicznego, Yearbook of foreign trade statistics 2002, op. cit., s. ISO- 
152; Rocznika statystycznego handlu zagranicznego, Yearbook of foreign 
trade statistics 2000„op. cit, s. 148-150; dane NBP.
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ZA D A N IE  10
W ykorzystując dane z tabeli 1.21. przedstaw  problem  zadłużenia 
Polski w  okresie 1995-2001.
Tabela 1.21. Zadłużenie zagraniczne Polski w latach 1995-2001 (stan 
na koniec roku w min USD)
Rok
Zadlużcnie ' \ _  
zagraniczne
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
1. NBP 174 265 791 925 1844 436 428
2. Sektor rządowy 44656 36271 34402 34098 32121 32980 29362
2.1. Dłużne papiery 
wartościowe w posiadaniu 
zagranicznych inwestorów 
portfelowych
8712 7562 7818 7037 6922 9231 10373
2.2. Pozostałe inwestycje 
zagraniczne
35955 28709 26584 27061 25180 23749 18989
3. Sektor bankowy 1834 2518 3683 5131 6548 6122 6699
3.1. Kredyty inwestorów 
bezpośrednich
- 87 141 160 134 200 231
3.2. Dłużne papiery 
wartościowe w posiadaniu 
zagranicznych inwestorów 
portfelowych
200 488 236 10 110 166
3.2. Pozostałe inwestycje 
zagraniczne
1834 2231 3054 4735 6404 5812 6302
4. Sektor pozarządowy 
i pozabankowy
5847 8487 10771 18981 24884 30072 33671
4.1. Kredyty inwestorów 
bezpośrednich
1713 2681 4326 6260 7080 8852 9355
4.2. Dłużne papiery 
wartościowe w posiadaniu 
zagranicznych inwestorów 
portfelowych
11 107 347 1416 2705 3487 4230
4.3. Pozostałe inwestycje 
zagraniczne
4123 5699 6098 11347 15099 17733 20086
Zadłużenie ogółem 52511 47354 49647 59135 65397 69610 70160
Długoterminowe 48811 42572 44541 50720 54182 60062 60154
Krótkoterminowe 3700 4996 5133 8415 1 1215 9548 10006
Źródło', por. K. Budzowski, Ekonomika handlu zagranicznego, op. cit.
s. 265.
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Z A D A N IE  11
N a podstaw ie danych z tabel 1.22. -  1.24. om ów  kierunki rozw oju 
polskiego handlu zagranicznego w roku 2003.
Tabela 1.22. Obroty handlu zagranicznego w I półroczu 2003 roku w USD
Wyszczególnienie Eksport Import Saldo
Dynamika w % 
analogiczny okres 
ub. rok =100
Dynamika w % 
poprzedni 
okres=100
w min USD Eksport Import Eksport Import
1 półrocze 2002 14.854,0 19.718,0 -4.864,0 99,4 94,5 99,4 99,5
II półrocze 2002 18.091,0 23.579,0 -5.488,0 118,0 111,8 121,8 119,6
I półrocze 2003 19.239,0 23.899,0 -4.660,0 129,5 121,2 106,3 101,4
Źródło: dane NBP.
Tabela 1.23. Obroty handlu zagranicznego w I półroczu 2003 roku w EUR
Wyszczególnienie Eksport Import Saldo
Dynamika w % 
analogiczny okres 
ub. r.=100
Dynamika w % 
poprzedni okres 
=100
w min EUI Eksport Import Eksport Import
I półrocze 2002 16.521,0 21.956,0 -5.435,0 99,2 94,5 96,2 93,0
II półrocze 2002 18.225,0 23.756,0 -5.531,0 106,1 100,6 110,3 108,2
I półrocze 2003 17.381,0 21.631,0 -4.250,0 105,2 98,5 95,4 91,1
Źródło: dane NBP.
Tabela 1.24. Prognoza obrotów handlu zagranicznego w 2003 roku
Wyszczególnienie









Eksport 36,9 112,0 46,2 112,7
Import 46,8 108,0 60,5 109,8
Źródło: www.mg.gov.pl (11.09.2003).
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Z A D A N IE  12
W ym ienione niżej pojęcia, (oznaczone literam i) przyporządkuj od­
pow iednim  hasłom  (oznaczonym  cyfram i):
a) handel zagraniczny,
b) saldo b łędów  i opuszczeń,
c) eksport,
d) handel m iędzynarodow y,
e) ekonom ika handlu  zagranicznego,
f) reeksport,
g) rezydent,
1. W ym iana gospodarcza w iększej grupy krajów  lub w ym iana
globalna - ...................................
2. O dpłatna w ym iana tow arów  i usług pom iędzy  partneram i, któ­
rzy  m ają  sw oje siedziby po różnych stronach granicy celnej 
państw a - ...................................
3. O so b a  fizy czn a  m ająca  m ie jsc e  zam ie sz k a n ia  w  k ra ju  -
4. Sprzedaż tow arów  za granicę po ich w cześniejszym  zakupie
za  g ran icą  —..................................
5. Pozycja koiygująca, składnik bilansu p ła tn ic z e g o - ......................
6. Potw ierdzony przez graniczny urząd celny w yw óz tow arów  -
7. D yscyplina naukow a, która bada zjaw iska ekonom iczne w y­
stępujące w  procesie w ym iany handlow ej i w spółpracy go­
spodarczej danego kraju  z zagranicą - ..................................
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1.4. PYTANIA SYSTEMATYZUJĄCE WIEDZĘ
1. W yjaśnij różnicą m iędzy handlem  zagran icznym  i handlem  m ię­
dzynarodow ym .
2. C zym  zajm uje się ekonom ika handlu  zagranicznego?
3. W yjaśnij pojęcia: eksport, im port.
4. W ym ień i krótko scharakteryzuj środki polityki handlow ej.
5. W ym ień głów ne składniki b ilansu  p łatn iczego na bazie p ła tno ­
ści.
6. K tóre pojęcie je s t szersze: b ilans handlow y czy bilans płatn iczy?
7. Podaj przykłady rezydentów  i nierezydentów .
8. Jakie czynniki w płynęły  na rozw ój handlu  zagranicznego Polski 
w latach 90.?
9. Jakie charakterystyczne cechy w ykazyw ał polski handel zag ra­
niczny w latach 90.?
10. O m ów  pozycję krajów  U E w  polsk im  handlu  zagranicznym .
11. Jakie czynniki w płynęły  na reorien tację  geograficzną polskiego 
handlu zagranicznego na początku  lat 90.?
12. W ym ień głów ne tow ary eksportow ane przez Polskę.
13. Jakie tow ary najczęściej są  im portow ane do Polski?
14. Czy w  zadłużeniu zagranicznym  polsk i dom inują  zobow iązania  
długoterm inow e czy krótkoterm inow e?
15. Oceń, które z poniższych stw ierdzeń je s t praw dziw e a które fał­
szywe?
-  C echą charak terystyczną po lsk iego  handlu zagran icznego  
w  latach 90. była tendencja do proim portow ości.
-  G łów nym  partnerem  handlow ym  Polski są Niem cy.
-  G łów ne tow ary eksportow ane przez Polską to: ropa nafto ­
wa, farby, sam ochody osobow e, w łókna chem iczne.
-  U jem ny bilans handlow y je s t je d n ą  z cech polskiego bilansu 
płatniczego.
-  Zadłużenie zagraniczne Polski nie je s t ju ż  dzisiaj podstaw o­
w ym  problem em  gospodarczym  naszego kraju.
ROZDZIAŁ II.




M ierniki handlu zagranicznego -  to w skaźniki, które określa jąro lę  
handlu  zagranicznego w  gospodarce. Do najczęściej stosow anych 
m iern ików  należą:
-  stopa eksportu,
-  stopa im portu,
-  krańcow a stopa eksportu,
-  krańcow a stopa im portu,
-  elastyczność dochodow a im portu,
-  elastyczność dochodow a eksportu,
-  elastyczność cenow a popytu na import,
-  udział danego kraju w  św iatow ym  im porcie,
-  udział danego kraju w  św iatow ym  eksporcie,
-  w skaźnik  ujaw nionej przew agi kom paratyw nej RCA,
-  w spółczynnik  koncentracji geograficznej eksportu,
-  w spółczynnik  koncentracji geograficznej im portu.
Stopa eksportu -  przedstaw ia procentow y udział eksportu w  tw o­
rzeniu  dochodu narodow ego w  określonym  czasie.
O  = E X ± X  100 [1]
gdzie:
Q  -  stopa eksportu
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Ex, -  globalna wartość eksportu kraju „i”
D, -  dochód narodowy kraju „i”
Stopa importu -  przedstaw ia procentow y udział im portu w  po­
dziale dochodu narodow ego w określonym  czasie.
TmC = IUi'xlOO [2]o ™  D
gdzie:
-  stopa importu
I m  globalna wartość importu kraju „i”
D i  -  wartość dochodu narodowego kraju „i”
Czynniki w pływ ające na w ielkość przeciętnych stóp im portu i eks­
portu20:
-  w ielkość kraju,
-  poziom  rozw oju gospodarczego,
-  zasoby surow cow e,
-  koszty w ydobycia surowców,
-  tw orzenie i podział dochodu narodow ego.
Krańcowa stopa eksportu -  określa przyrost eksportu  przy w zro­
ście dochodu narodow ego o jednostkę.
A FxC K  = [3]
^ ex AD,
20 K. Budzowski, Ekonomika..., op. cit., s. 14.
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gdzie:
Skex -  krańcowa stopa eksportu 
A Ex — przyrost eksportu kraju „i”
AD  . -  przyrost dochodu narodowego kraju „i”
K rańcow a stopa im portu -  określa zm ianę im portu przy w zroście 




Skim - krańcowa stopa importu 
Alm, -  przyrost importu kraju „i”
AD, - przyrost dochodu narodowego kraju „i”
C zynniki w pływ ające na w ielkość krańcow ej stopy im portu i eks­
p o rtu 21:
-  s truk tura  produkcji,
-  s truk tura  popytu,
-  poziom  rozw oju gospodarczego.
D ochodow a elastyczność eksportu -  to w skaźnik, który inform uje 
o relatyw nych  zm ianach  eksportu  w  stosunku do relatyw nych zm ian 






21 Ibidem, s. 15.
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gdzie:





-  relatywne zmiany eksportu w kraju „i”
-  relatywne zmiany dochodu narodowego w kraju „i’
D ochodow a elastyczność im portu -  to w skaźnik, który inform uje
o relatyw nych zm ianach im portu w stosunku do relatyw nych zm ian 
dochodu narodow ego.
d[im A l mIm
gdzie:




O ,  ,
relatywne zmiany importu w kraju „i”
-  relatywne zmiany dochodu narodowego w kraju ,,i’
[6]
W spółczynnik  cenowej elastyczności popytu na im port -  obrazu­
je  w pływ  zm ian cen na poziom  im portu.




' A G '
c, , [V]
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-  cenowa elastyczność popytu na import,
gdzie:
-  relatywne zmiany importu w kraju „i”,
Im ,
-  relatywne zmiany cen w kraju „i”.' A  C N
C
W skaźnik  udziału kraju „ i” w św iatow ym  eksporcie -  określa 












WIm = j =i - x l 0 0 [9]
E E l m ,
i=i j =i
gdzie:
j = grupa towarowa, dla j = 1, 2.......n.
i = kraj, dla i = 1, 2 , .....m.
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W skaźnik ujaw nionej przew agi kom paratyw nej R C A 22 -  służy 
do określania dziedzin, w  których dany kraj osiąga p rzew agę kom - 
paratyw ną. Jeżeli w skaźnik  R C A  przyjm uje w artości w iększe od 0, 
to oznacza to, że kraj osiąga p rzew agę kom paratyw ną. Sytuacja od­
w rotna (RCA < 0) w skazuje  na brak przew ag kom paratyw nych23.
E x ,  -eksport i-tej grupy towarowej doj-tego kraju,
I m ,  ~ >mPorl: i-tej grupy towarowej z j-tego kraju,
E x  /  l i i i  ~ eksPort ogółem do j-tego kraju / import ogółem z j-tego kraju.
W spółczynnik koncentracji geograficznej eksportu  (im portu) -
opracow any przez A. H irschm ana, w yznaczany je s t jak o  pierw iastek 
z sumy kw adratów  udziałów  poszczególnych rynków  w  globalnym  
eksporcie (im porcie) danego kraju. M inim alna w artość w spółczyn­
nika koncentracji geograficznej H irschm ana rów na je s t ----- X yfn
( n -  liczba krajów ), w artość m aksym alna w ynosi 100 (w ystępuje w te­
dy gdy handel prow adzony je s t tylko z jednym  k ra jem )24. W spół­
czynnik koncentracji geograficznej eksportu  w yraża wzór:
22 RCA -  Revealed Comparative Advantage.
23 Przy wykorzystaniu formuły logarytmicznej wartość wskaźnika powyżej 0 
świadczy o istnieniu przewagi komparatywnej, natomiast przy innej formule wskaź­
nika wielu badaczy uważa, ze dopiero wartość wskaźnika RCA> 1 świadczy o istnie­
niu rzeczywistej przewagi komparatywnej danej grupy towarowej.






H & X i  = współczynnik koncentracji eksportu kraju „i”,
X j  -  wartość globalnego eksportu kraju „i”,
X j j  -  wartość eksportu kraju „i” do kraju , j ”,
X i j
-  udział eksportu kraju „i” do kraju , j ” w całym eksporcie kraju „i”.
X i
Term s o f trade -  czyli „w arunki w ym iany” , to narządzie niezbędne 
do analizy  w pływ u handlu  zagran icznego  na gospodarkę. Term in ten 
stosow any je s t do określenia w arunków  w ym iany m iędzy krajam i, 
relacji cenow ych i tendencji kszta łtow an ia  się cen w eksporcie i im ­
porcie m iędzy krajam i, ja k  też do określen ia  w arunków  i relacji w y­
m iany  jednej grupy tow arów  na  in n ą  grupę towarów. C zasam i term s 
o f  trade w ykorzystyw any je s t do porów nyw ania  zm ian zachodzą­
cych w  kształtow aniu  się w arunków  w ym iany tow arów  i usług je d ­
nego kra ju  na tow ary i usługi innego kra ju25. Jeżeli określony w skaź­
n ik  term s o f  trade przyjm uje w artości w iększe od 1 (lub 100) to ozna­
cza to, że w arunki w ym iany określone przez ten w skaźnik kształtu ją 
się dla danego kraju korzystnie.
R odzaje term s o f trade:
-  cenow e (nom inalne),
-  tow arow e,
-  realne (ilościow e),
-  czynnikow e (faktorialne).
C enow e term s o f trade -  to w skaźnik  który określa względne zm iany 
cen  tow arów  i usług  ekspo rtow anych  do w zględnych  zm ian cen
gdzie:
25 Ibidem, s. 22.
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towarów i usług im portow anych przez ten kraj w  danym  okresie czasu. 
W  ujęciu m atem atycznym  cenow e term s o f  trade w yraża wzór:
= P e m : P u n i n
l y  rot P  P
r  ex(o) 1 im(o)
gdzie:
N lo, -  cenowe (nominalne) terms of trade,
P  -  przeciętne ceny w eksporcie, 
p  -  przeciętne ceny w imporcie, 
t i O -  okres badany i okres wyjściowy.
Towarowe term s o f trade -  określają w zględne zm iany  cen jednej 
g rupy tow arów  do w zg lędnych  zm ian  cen innej g rupy  tow arów ,
najczęściej cen tow arów  pochodzenia ro ln iczego do cen tow arów
przem ysłow ych, co m ożna zapisać za pom ocą w zoru:
^  Pexrol(t) . Pimpp(l)Towlo, = p p t13l
■L exrol{o) JL impp(o)
gdzie:
T O W tot -  towarowe terms of trade,
P  exrot -  ceny artykułów rolnych w eksporcie,
P  impp -  ceny towarów pochodzenia przemysłowego w imporcie, 
t i O -  okres badany i okres wyjściowy.
Realne term s o f trade -  inform ują, ile dany kraj m usi w yeksportow ać 
towarów, aby m ieć m ożliw ość zakupienia za granicą określonej ilości 
towarów. R elne term s o f  trade oblicza się w  następujący sposób:
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gdzie:
2 -  realne (ilościowe) terms of trade,tot
2 -  ilość towarów eksportowanych,ex
Q  -  ilość towarów importowanych, 
t 1 O -  okres badany i okres wyjściowy.
C zynnikow e term s o f trade -  określa ją  relatyw ne zm iany, w jak ich  
w ym ieniane są  czynniki produkcji zaw arte  w  tow arach eksporto­
w a n y c h  p rz e z  d an y  k ra j do  c z y n n ik ó w  p ro d u k c ji z aw a rty c h  
w  tow arach  im portow anych przez ten kraj.
2.2. PRZYKŁADY OBLICZANIA WSKAŹNIKÓW 
HANDLU ZAGRANICZNEGO
Przykład 1
Tabela 2.1. zaw iera dane dotyczące liczby m ieszkańców , dochodu 
narodow ego, eksportu  i im portu Polski w  roku 1996 i 1997. Dane te 
są  n iezbędne do obliczenia następujących w skaźników :
-  stopy eksportu,
-  stopy im portu,
-  krańcow ej stopy eksportu,
-  krańcow ej stopy im portu,
-  eksportu  p er capita,
-  im portu per capita,
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-  udziału eksportu  w  eksporcie św iatow ym ,
-  udziału im portu w im porcie św iatow ym ,
-  dochodow ej e lastyczności eksportu.

























38,618 38,650 143800 144000 31137 42308 24400 25751
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznika statystyki międzyna­
rodowej, GUS, Warszawa 2000, s. 417-418, 491.
W artość eksportu  św iatow ego w  roku  1997 -  5363805 m in  U SD , 
W artość im portu św iatow ego w  roku  1997 -  5461027 m in U SD .
Stopa eksportu
Stopę eksportu  dla roku 1997 obliczam y podstaw iając w artość eks­
portu i dochodu narodow ego do w zoru [1]:
25751
S' = 100 = 17,9%
° ex 144000
Interpretacja:
Stopa eksportu  rów na 17,9 %  oznacza, że udział eksportu  w  tw orze­
niu dochodu narodow ego Polski w  roku 1997 w ynosił około 18 %.
Stopa im portu
Stopę im portu dla roku 1997 obliczam y w ykorzystu jąc w zó r [2]:
= 42308 xlQQ _ 2 9  4  %
144000
Interpretacja:
U dział im portu w podziale dochodu  narodow ego w  1997 r. w ynosił 
w Polsce 29,4% .
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K rańcow a stopa eksportu
A by ob liczyć k rańcow ą stopę eksportu , należy najpierw  obliczyć 
zm iany, ja k ie  m iały  m iejsce w  eksporcie i dochodzie narodow ym  w 
roku 1997 w  porów nan iu  z rok iem  1996. U zyskane w artości zmian 
podstaw iam y  do w zoru [3]:
A E X i = 25751 “  24400 = 1351
A D = 144000-143800 = 200
£ £  =  1111 =  6 ,75  O K ex 2 0 0
In terpretacja:
Jeżeli dochód  narodow y w zrośn ie  o jed n o stk ę  (U SD ), to eksport 
w zrośn ie  o 6,75 jed n o stek  (U SD ).
K rańcow a stopa im portu
A l m ,— 42308- 31137 = 11171
A D = 144000 -  143800 = 200
= 1i ^ 71= 55,85 
200
In terpretacja:
O bliczona k rańcow a stopa im portu  oznacza, że w zrost dochodu 
narodow ego  o jed n o stk ę  (U SD ) pow oduje w zrost im portu  o 55,85 
jed n o stek  (U SD ).
E ksport per capita
A by poznać  w artość eksportu  p rzypadającą  w  1997 roku na 1 m iesz­
kańca należy  w artość eksportu  Polski podzielić  przez liczbę m iesz­
kańców :
25751 ^




W artość eksportu przypadająca w  1997 roku w  Polsce na 1 m iesz­
kańca w ynosiła  666 USD.
Im port per capita
A by poznać w artość im portu per cap ita  w  1997 roku należy  pod zie ­
lić w artość im portu Polski p rzez liczbę m ieszkańców :
I m  _  42308 _  , 095 
n n Pc  38,650
Interpretacja:
W artość im portu, jak a  przypadała  w 1997 roku w  Polsce na 1 m iesz­
kańca to 1095 USD.
U dział eksportu Polski w eksporcie św iatow ym
W artość eksportu św iatow ego: rok 1997 -  5363805 m in U SD  
W artość eksportu Polski: rok 1997 -  25751 m in U SD
5363805 -  100%
25751 -  x
2575100
x  = -------------=  0,48%
5363805
Interpretacja:
U dział eksportu  Polski w eksporcie św iatow ym  w  1997 roku  w yno­
sił 0,48 % , a w ięc m niej niż 0,5 %.
U dział im portu Polski w im porcie św iatow ym
W artość im portu globalnego: rok 1997 -  5461027 m in USD , 
W artość im portu krajow ego w  1997 roku -  42308 m in U SD ,
5461027 -  100%
42308 -  x




U dział im portu Polski w im porcie św iatow ym  w  1997 roku wynosił 
0,77 %.
D ochodow a elastyczność eksportu
W zór na dochodow ą elastyczność eksportu [5] dla u łatw ienia obli­
czeń przekształcam y:
d lx  = AEx' AD,
J Ł
E x i
N astępnie podstaw iam y w artości n iezbędne do jeg o  obliczenia:
d cex = 200 24400
= 39,81%
Interpretacja:
W artość w spó łczynnika dochodow ej elastyczności eksportu równa 
39,81 % oznacza, że je ś li dochód narodow y zm ienia się o 1 % to 
eksport zm ieni się o 39,81 %.
Przykład 2
Tabela 2.2. zaw iera inform acje o w ysokości w skaźników  ujaw nio­
nej przew agi kom paratyw nej R C A  w  w ym ianie handlow ej pom ię­
dzy Polską a S tanam i Z jednoczonym i. Poniżej p rzedstaw iona zosta­
ła analiza tych w skaźników .
Tabela 2.2. Wskaźniki RCA w wymianie handlowej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki według 
sekcji SITC w latach 1995-2001
Rok
Wyszczególnienie
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Żywność i zwierzęta żywe 0,2399 -0,2612 0,5023 0,7182 1,2034 1,4874 1,2492
Napoje i tytoń -1,8341 -0,9126 -0,6797 -0,4124 -0,0600 0,7742 1,0155
Surowce niejadalne z wyjątkiem 
paliw
-3,4426 -2,6090 -2,2257 -1,8451 -1,3462 -1,8003 -2,2588
Paliwa mineralne, smary i 
materiały pochodne
1,3803 -1,0864 0,2444 0,4544 -0,8627 -0,6579 2,6629
Oleje, tłuszcze, woski zwierzęce 
i roślinne
0,0 -0,7284 -2,4214 -2,6135 -1,4568 -2,1256 -3,7395
Chemikalia i produkty 
pokrewne
0,0166 -0,2538 -0,6168 -0,9337 -1,3522 -0,8367 -0,8551
Towary przemysłowe 
sklasyfikowane głównie według 
surowca
0,9362 1,0624 1,2143 0,9823 1,2243 1,5585 0,9897
Maszyny, urządzenia i sprzęt 
transportowy
-0,4268 -0,2562 -0,4143 -0,3612 -0.4528 -0,5819 -0,5203
Różne wyroby przemysłowe 0,3793 0,5106 0,5298 0,5428 0,5381 0,6651 0,6386
Towary i transakcje 
nieklasyfikowane w SITC
-5.7608 -4,5348 -2,8298 -3,2761 -4,1699 -4,0367 -3,9935
Źródło'. B. Pera, Wymiana handlowa Polski ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki w latach 1995-2001, [w:] Handel 
międzynarodowy 2002, pod red. K. Budzowskiego i S, Wydymusa, AE Kraków 2002.
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A nalizu jąc tabelę 2.2. m ożna w ysunąć w niosek, że przew agi konku­
rencyjne tow arów  polskich  na rynku Stanów  Z jednoczonych w ystę­
p u ją  przede w szystk im  w śród tow arów  nie przetw orzonych. M ając 
na uw adze k lasyfikację tow arów  w g klasyfikacji SITC m ożna za­
uw ażyć, że w  latach 1999 -  2001 tow ary zaliczone do grupy żyw ­
ność i zw ierzęta  żyw e były  konkurencyjne na rynku USA . Poza tym, 
w  ostatn ich  dw óch latach analizow anego okresu, przew agi konku­
rencyjne w ystępow ały  w  grupie napoje i tytoń. W  1995 i 2001 roku 
dołączy ła  do nich sekcja paliw  m ineralnych, sm arów  i m ateriałów  
pochodnych. Z a w yjątk iem  roku  1996 przew agi konkurencyjne od­
notow ano rów nież w  sekcji tow arów  przem ysłow ych klasyfikow a­
nych  w g su row ca26.
Przykład 3
D ane do obliczanie w skaźn ika  koncentracji eksportu, zgodnie ze 
w zorem  [11]:
liczba krajów  (n) = 5
w artość globalnego eksportu  kraju  „i” (xj) = 100
X j j  -  w artość eksportu kraju  „ i” do kraju , j ”
x u = 30, X|2 =10  x 13 = 15 x ]4 = 20 x l5 = 25
W spółczynnik  koncentracji geograficznej eksportu  badanego kraju 
będzie  rów ny:
Hex=100x J(o,30 f +(0,1 o f  + (0,15) + (o,20)’ + (0,25 J
H ex = 100x^0,225 =47
26 B. Pera, Wymiana handlowa Polski ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki 
w latach 1995-2001, [w:] Handel międzynarodowy 2002, pod red. K. Budzowskie- 
go i S. Wydymusa, AE w Krakowie, op. cit.
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Interpretacja:
M inim alna wartość w spółczynnika koncentracji geograficznej w ana­
lizow anym  przykładzie w ynosi ^ ^ x V 5  = 44,7. O trzym any wynik
47 w skazuje na stosunkow o n iew ielką koncentrację  geograficzną 
eksportu.
Przykład 4
O bliczanie i interpretacja cenow ych w skaźników  term s o f  trade: 
Dane:
W skaźnik cen tow arów  eksportow anych  -  101,1 
W skaźnik cen tow arów  im portow anych -  105,3
N lol = 101,1:105,3 =  0,96
Interpretacja:
Obliczony cenow y w skaźnik  term s o f  trade w ynosi 0,96 (0,96 x 100 
= 96,0), co oznacza, że tem po w zrostu  cen w  eksporcie danego kraju 
je s t niższe od tem pa w zrostu  cen tow arów  im portow anych przez 
ten kraj w badanym  okresie czasu  (w zględnie tem po spadku cen 
w eksporcie je s t w yższe od tem pa spadku cen tow arów  w  im porcie 
w  badanym  okresie czasu). Z atem  uzyskana w artość cenow ego (no­
m inalnego) w skaźnika term s o f  trade oznacza sy tuację  n iekorzystną 
dla danego kraju.
Dane:
W skaźnik cen tow arów  eksportow anych -  106,8 
W skaźnik cen tow arów  im portow anych -  102,4
/V = 1 0 6 ,8 :1 0 2 ,4  = 1,04
J V rot
Interpretacja:
C enow e term s o f  trade rów ne ! ,04 (1,04 x 100 = 104) oznacza sytua­
cję korzystną dla danego kraju, poniew aż tem po w zrostu  cen tow a­
rów w eksporcie je s t w yższe od tem pa w zrostu cen tow arów  im por­
tow anych przez dany kraj w  badanym  okresie czasu (w zględnie
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2.3. ZADANIA
Z A D A N IE  1
W ykorzystując dane z tabeli 2.3. oblicz i zinterpretuj:
-  s topą eksportu,
-  s topę im portu,
-  k rańcow ą stopę eksportu,
-  k rańcow ą stopę im portu,
tem po spadku cen w  eksporcie je s t n iższe od tem pa spadku cen
tow arów  w  im porcie w  badanym  okresie czasu).
Tabela 2.3. Wartość eksportu, importu i dochodu narodowego wybranych 
krajów w latach 1990, 1995, 1998, 2000, 2001 (ceny bieżące, min USD)
" ' " \ R o k
Dane
1990 1995 1998 2000 2001
POLSKA
Eksport 14322 22895 28229 31651 36092
Import 9528 29050 47054 48940 50275
DN 59000 127085 158400 157585 183000
NIEMCY
Eksport 398448 508573 543598 550150 570521
Import 342608 443329 471316 495379 492701
DN 1640060 2402290 2135700 1873000 1846100
FRANCJA
Eksport 209581 281912 285577 297210 291257
Import 232580 279155 289228 308630 296114
DN 1195430 1535090 1433900 1294200 1309800
WIELKA BRYTANIA
Eksport 184508 238182 273241 283304 271134
Import 224024 260257 316930 336376 325044
DN 975510 1107040 1357200 1414600 1424100
DANIA
Eksport 35133 47532 51018 49971 50974
Import 31771 42256 46138 44342 44630
DN 133360 180930 174900 162300 161500
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Tabela 2.3. c.d.
^ \ R o k
Dane
1990 1995 1998 2000 2001
WŁOCHY
Eksport 180926 235080 239023 236615 241177
Import 193541 207392 212346 235290 232801
DN 1093950 1087990 1172300 1074000 1088800
HISZPANIA
Eksport 55357 91612 109178 113324 107644
Import 87456 140107 121866 152870 143332
DN 491940 559630 553300 558600 581800
REPUBLIKA CZESKA
Eksport - 21657 26351 28996 33403
Import - 25265 28789 32110 36489
DN 27400 50820 55000 49500 56400
WĘGRY
Eksport - 12867 23005 28092 30498
Import - 15466 25706 32079 33682
DN 35780 44250 47400 45800 51900
ROSJ/V
Eksport - 81137 74157 103070 -
Import - 60916 58935 33884 -
DN 579068 344711 - 401442 -
STANY ZJEDNOCZONE
Eksport 392976 583031 680474 781918 731026
Import 495259 743506 913885 1218022 1141958
DN 5554100 7033600 8230900 9896400 10143200
JAPONIA
Eksport 286948 443047 387935 479296 403242
Import 234799 335962 280489 379727 349202
DN 2970090 5137360 3783700 4749600 4141400
Źródło', opracowanie własne na podstawie: Rocznika statystycznego Rze­
czypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2002, s. 722-723; 734, Rocznika 
statystycznego handlu zagranicznego, Yearbook of foreign trade statistics 
2000, GUS, Warszawa 2000.
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Z A D A N IE  2
W ykorzystując dane z tabeli 2.4. oblicz dla każdego z krajów:
-  stopę eksportu,
-  stopę im portu,
-  udział badanego kraju w  św iatow ym  eksporcie,
-  udział badanego kraju  w  św iatow ym  im porcie,
-  w ielkość eksportu  per capita,
-  w ielkość im portu p rzypadającą na 1 m ieszkańca. 
U zyskane w yniki zinterpretuj.















Świat - - 6146883 6494280
Austria 8075 188,5 66670 70444
Belgia 10264 229,6 184764 173555
Dania 5333 161,5 50974 44630
Finlandia 5178 120,9 42823 32150
Francja 59191 1309,8 291257 296114
Hiszpania 40266 581,8 107644 143332
Irlandia 3841 103,3 82531 50874
Niderlandy 15930 380,1 215681 194459
Niemcy 82357 1846,1 570521 492701
Polska 38641 183,0 36092 50275
Czechy 10224 56,4 33403 36489
Słowacja 5403 19,9 14759 12628
Szwecja 8833 209,8 75662 62948
Węgry 10188 51,9 30498 33682
W. Brytania 59542 1424,1 271134 325044
Włochy 57948 1088,8 241177 232801
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznika statystycznego Rze­
czypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2002, s. 722-723; 734, Rocznika 
statystycznego handlu zagranicznego, Yearbook of foreign trade statistics 
2000, GUS, Warszawa 2000.
UWAGA! Przy obliczeniach pamiętaj o zachowaniu jednakowych jednostek.
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Z A D A N IE 3
N a podstaw ie danych zam ieszczonych w  tabeli 2.5. oblicz e lastycz­
ność dochodow ą eksportu i im portu. U zyskane w yniki zinterpretuj.
Tabela 2.5. Dane do obliczenia elastyczności dochodowej eksportu i im­




X 123400 120000 120400
Y 73960600 7824000 8230900
Eksport
X 9480 11181 10733
Y 622828 687598 680474
Import
X 280258 270800 289228
Y 791315 869874 913885
Źródło: opracowanie własne
Z A D A N IE  4
Tabela 2.6. przedstaw ia dane dotyczące w artości w skaźnika R C A  
w  w ym ianie handlow ej pom iędzy Polska a U SA  w g sekcji PCN. 
D okonaj interpretacji przedstaw ionych poniżej wyników.
Tabela 2.6. Wartości RCA w wymianie handlowej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi wg sekcji PCN 
w latach 1995-2001
'  ■— — Rok 
Sekcje PCN ~~~---- ——_____
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
I. Zwierzęta żywe, produkty 
pochodzenia zwierzęcego
0,299003 0,23647 -0,19342 0,218474 0,798445 0,806137 0,8577232
II. Produkty pochodzenia 
roślinnego
-3,06634 -3,83436 -1,3002 -1,06651 -0,26192 0,276371 -0,17786
III. Tłuszcze i oleje -2,07133 -1,29917 -2,35855 -2,80707 -1,53916 -1,59136 -2,20132
IV. Przetwory spożywcze 0,145081 0,441374 0,499112 0,568109 0,818628 1,48104 1,419495
V. Produkty mineralne 1,006731 -1,71344 -0,5879 -0,0422 -0,62506 -0,69874 1,679386
VI. Produkty przemysłu 
chemicznego
0,113219 -0,12151 -0,48522 -0,87153 -1,46788 -0,90241 -0,91789
VII. Tworzywa sztuczne 
i kauczuk oraz wyroby z nich
-0,86032 -1,58273 -1,50907 -1,2122 -1,05869 -0,21256 -0,06283
VIII. Skóry i wyroby z nich -1,36353 -1,2877 -1,51389 -1,09237 -0,4763 -1,11328 -1,7905
IX. Drewno i wyroby z drewna -0,2157 -0,56289 -0,06572 -0,33136 0,07555 0,074746 0,697781
X. Ścier drzewny, papier, tektura 
i wyroby
-0,8249 -0,80719 -0,65015 -1,0521 -1,04302 -1,19914 -1,34534
XI. Materiały i wyroby 
włókiennicze
0,43351 0,405093 0,15389 0,127256 0,1219136 0,673482 0,437717
Tabela 2.6. c.d.
— -------Rok
Sekcje PCN ~~ —— __
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
XII. Obuwie, nakrycia głowy 3,229332 2,954539 2,482305 3,009158 3,603199 3,581206 4,14062
XIII. Wyroby z kamienia, 
ceramiczne, szkło
1,784751 2,367234 2,325431 2,037594 2,523164 2,656483 2.446519
XIV. Perły, kamienie szlachetne, 
metale szlachetne i wyroby
2,032446 2,858504 3,642236 4,271002 3,573847 3,252714 3,537208
XV. Metale nieszlachetne 
i wyroby
1,46872 1,824514 1,955215 1,316123 1,584807 1,893762 0,84534
XVI. Maszyny i urządzenia, sprzęt 
elektryczny i elektrotechniczny
-0,51961 -0,28142 -0,20737 -0,25769 -0,41988 -0,37529 -0,52945
XVII. Sprzęt transportowy 0,820015 0,345597 -0,93796 0,025143 -0,3416 -0,86099 -0,09378
XVIII. Przyrządy i aparaty 
optyczne, fotograficzne, 
pomiarowe, kontrolne
-2,58715 -2,33471 -2,054 -2,71293 -2,17762 -2,13569 -2,08022
XIX. Broń i amunicja 3,632261 0,991313 -1,08662 -0,0981 -1,4457 0,772481 1,238709
XX. Wyroby różne -  meble, pre­
fabrykaty budynków, zabawki itp.
0,954113 1,320361 1,663362 1,931358 2,265071 2,662315 2,472681
XXI. Dzieła sztuki, antyki 1,997265 2,106358 3,526596 0,528207 1,416664 0,329517 1,013429
Źródło'. B. Pera, Wymiana handlowa Polski ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki w latach 1995-2001, [w:] Handel 
Międzynarodowy 2002, op. cit.
o
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N a podstaw ie danych z tabeli 2.7. oblicz w skaźniki koncentracji 
eksportu. O trzym ane w yniki porów naj m iędzy sobą i zinterpretuj.
Dane:
n -  (liczba krajów ) = 6
Xj -  (eksport globalny) = 100
ję .j -  w artość eksportu  kraju  „ i” do kraju „ j”
Tabela 2.7. Dane do obliczania wskaźnika koncentracji geograficznej
Przykłady x „ X i? *13 X 14 X,5 X 16
1 11 15 25 12 17 20
2 18 12 20 14 21 15
3 80 . 1 2 3 4 6
4 50 10 5 9 6 20
5 10 8 20 30 25 7
Źródło', opracowanie własne.
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W  oparciu o dane przedstaw ione w  tabeli 2.8. oceń, które przedsię­
biorstw a: z kapitałem  polsk im  czy z udziałem  kapitału  zagran iczne­
go, osiągały  częściej p rzew agi kom paratyw ne w  polskim  handlu 
zagranicznym . Jakie różn ice i jak ie  podobieństw a m ożna zaobser­
w ow ać analizując tabelę  2.8?
Tabela 2.8. Przewagi komparatywne w handlu zagranicznym (RCA) przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym 









z udziałem kapitału 
zagranicznego
1991 1995 2001 1995 2001 1995 2001
17 Cukry i wyroby cukiernicze 0,7375 0.0483 1,1925 -0,0748 1,9023 0,2487 0,5274
18 Kakao i przetwory -2,3568 -0,2681 0,3689 1,3087 0,0924 -0,8608 0,5271
21 Różne przetwory 
spożywcze
-1,5500 -0,5284 0,0024 0,0028 0,2663 -0,8346 -0,0696
22 Napoje bezalkoholowe, 
alkoholowe, ocet
-1,5834 1,2870 -0,2871 1,3924 0,2505 1,1386 -1,1457
28 Chemikalia nieorganiczne, 
związki metali 
szlachetnych i rzadkich
0,9500 0,5930 0,1737 0,9331 0,7732 -1,7355 -1,2144
29 Chemikalia organiczne 0,1091 -0,1915 -0,3811 -0,1305 -0,2137 -2,0936 -1,2782
30 Produkty farmaceutyczne -0,1535 -1.2327 -2,1086 -0,8547 -1.1658 -2,7465 -2,7180
31 Nawozy 1,5609 1,5920 0,5481 1,7306 0,6378 -0,7769 -1,9448
34 Mydło, preparaty piorące, 
smary, woski, świece, 
preparaty dentystyczne na 
bazie gipsu
-2,2256 -0,5243 0,0415 -0,9336 -0,3140 0,0132 0,2327
39 Tworzywa sztuczne 
i wyroby












1991 1995 2001 1995 2001 1995 2001
40 Kauczuk i wyroby z kauczuku 0,1002 0,0185 0,3482 0,1493 -0,4371 -0,3902 0,6640
42 Wyroby ze skóry, artykuły 
podróżne
1,5962 0,9509 0,3002 0,7419 -0,1593 1,3083 0,5932
44 Drewno i wyroby z drewna 3,1301 1,9154 1,2789 2,2249 1,4327 1,6172 1,0250
48 Papier i tektura i wyroby 
z nich
-0,6645 -0,4908 0,0838 -1,1232 -0,7813 0,0979 0,4673
64 Obuwie, getry, wyroby -0,0304 0,6911 0,4421 0,4424 1.7682 1,1286 -0,1451
65 Nakrycia głowy -0,3059 1,3490 0,4598 1,4626 0,4926 0,5826 -0,4426
66 Parasole, laski ich części -1,9393 0,1570 0,5655 -0,8177 -0,7019 0,8842 1,1566
68 Wyroby z kamienia, 
azbestu, gipsu, cementu
-0,8540 -0,4100 -0,0143 -0,4644 -0,2957 -0,2860 0,2201
69 Wyroby ceramiczne -0,0188 -0,3996 -0,1162 -0,5900 -0,5613 0,0844 0,4070
78 Ołów i wyroby 1,4660 1,3125 0,4111 2,0826 1,1346 -0,9819 -0,9057
85 Maszyny i urządzenia 
elektryczne oraz ich części
-1,0091 -0,2992 -0,0415 -0,5431 -0,3362 -0,0120 0,1329
87 Pojazdy nieszynowe 
i części
-1,5211 -0,0463 0,1276 -0,3607 -0,9779 0,2131 0,4963
Źródło: por. M. A. Weresa, Handel zagraniczny i inwestycje bezpośrednie: substytucja czy komplementarność, 
[w:] Handel międzynarodowy, pod. red. K. Budzowskiego i S. Wydymusa, op. cit.
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Tabela 2.9. przedstaw ia dane dotyczące cen tow arów  eksportow a­
nych i im portow anych w ybranych krajów, w g sekcji SITC. U zupeł­
nij tabelę, obliczając nom inalne term s o f  trade dla roku 2000 i 2001 
a otrzym ane wyniki zinterpretuj.
Tabela 2.9. Wskaźniki cen transakcyjnych i terms of trade dla wybranych 












Ogółem 98,0 99,0 95,6 94,6
Żywność i zwierzęta 
żywe
89,8 105,3 92,1 98,1
Napoje i tytoń 114,0 96,9 88,7 89,4
Surowce niejadalne 
z wyjątkiem paliw
108,0 110,4 94,6 90,4
Paliwa mineralne, 
smary i materiały 
pochodne
114,4 153,9 115,4 91,8
Oleje, tłuszcze, woski 
zwierzęce i roślinne
93,2 86,8 97,7 88,1
Chemikalia 
i produkty pokrewne




100,4 96,8 95,7 92,6
Maszyny, urządzenia 
i sprzęt transportowy
94,8 97,4 94,1 97,5
Różne wyroby 
przemysłowe
95,7 95,2 96,2 94,2
Towary i transakcje 
nieklasyfikowane 
w SITC








Ogółem 100,2 98,6 96,3 94,4
Żywność 
i zwierzęta żywe
101,1 101,7 93,6 101,5
Napoje i tytoń 110,3 96,2 90,4 86,5
Surowce niejadalne 
z wyjątkiem paliw
111,6 107,8 95,0 97,8
Paliwa mineralne, 
smary i materiały 
pochodne











102,6 94,5 92,1 92,5
Maszyny, 
urządzenia i sprzęt 
transportowy
98,4 98,7 96,1 94,4
Różne wyroby 
przemysłowe
94,7 95,2 100,0 89,9
Towary i transakcje 
nieklasyfikowane 
w SITC
100,2 98,6 96,3 94,4
WIELKA BRYTANIA
Ogółem 103,4 103,6 92,5 92,7
Żywność 
i zwierzęta żywe
93,8 99,6 98,8 101,1
Napoje i tytoń 109,1 99,1 144,4 80,8
Surowce niejadalne 
z wyjątkiem paliw
1 18,6 105,9 101,0 94,6
Paliwa mineralne, 
smary i materiały 
pochodne

















102,8 98,4 92,7 90,4
Maszyny, urządzenia 
i sprzęt transportowy
99,6 101,6 92,0 92,9
Różne wyroby 
przemysłowe
1 10,4 100,3 93,3 90,0
Towary i transakcje 
nieklasyfikowane 
w SITC
103,4 103,6 92,5 92,7
ROSJA
Ogółem 105,8 167,3 97,9 88,5
Żywność i zwierzęta 
żywe
111,1 106,5 96,4 101,5
Napoje i tytoń 109,6 94,6 102,9 85,3
Surowce niejadalne 
z wyjątkiem paliw
100,8 122,6 92,0 82,9
Paliwa mineralne, 
smary i materiały 
pochodne
133,8 178,3 102,8 88,0
Oleje, tłuszcze, woski 
zwierzęce i roślinne
108,2 - 103,0 97,4
Chemikalia 
i produkty pokrewne




104,4 118,9 99,0 86,4
Maszyny, urządzenia 
i sprzęt transportowy
99,6 107,3 105,5 110,9
Różne wyroby 
przemysłowe
104,4 98,4 91,9 93,4
Towary i transakcje 
nieklasyfikowane 
w SITC
105,8 167,3 97,9 88,5
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznika statystycznego handlu
zagranicznego, Yearbook of foreign trade statistics 2002,op. cit., s. 1 3 -1 5 .
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Tabela 2 .10. p rzedstaw ia  dane dotyczące w skaźników  dynamiki 
i w skaźników  cen  tow arów  eksportow anych i im portow anych Pol­
ski. O blicz i zinterpretuj w skaźniki term s o f  trade.
Tabela 2.10. Dynamika i wskaźnik cen transakcyjnych obrotów handlu 
zagranicznego w latach 1981-2001 (rok poprzedni =100)
Rok Wskaźniki dynamiki Wskaźniki cen
Importu Eksportu Importu Eksportu Terms of trade
1981 83,1 81,0 108,9 108,5
1982 86,3 108,7 161,5 160,0
1983 105,2 110,3 105,3 101,1
1984 108,6 109,5 114,7 113,1
1985 107,9 101,3 122,0 125,0
1986 104,9 104,9 117,1 119,3
1987 104,5 104,8 140,8 146,0
1988 109,4 109,1 165,7 170,1
1989 101,5 100,2 277,4 323,4
1990 82,1 113,7 734,1 614,4
1991 137,8 97,6 130,2 118,7
1992 113,9 97,4 116,5 127,6
1993 118,5 98,9 116,5 125,6
1994 113,4 118,3 127,2 128,8
1995 120,5 116,7 119,2 121,2
1996 128,0 109,7 111,1 108,1
1997 122,0 113,7 113,6 112,9




Wskaźniki dynamiki Wskaźniki cen
Importu Eksportu Importu Eksportu Terms of trade
1999 104,4 102,0 107,2 108,1
2000 110,8 125,3 105,4 101,2
2001 103,2 111,8 93,8 96,0
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznika statystycznego handlu 
zagranicznego, Yearbook of foreign trade statistics 2000,op. cit., s. 6-7.
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W ym ienione niżej pojęcia, oznaczone literam i, przyporządkuj od­
pow iednim  hasłom , oznaczonym  cyfram i:
a) m ierniki handlu zagranicznego,
b) realne term s o f trade,
c) w arunki wymiany,
d) w skaźnik ujaw nionej przew agi kom paratyw nej RCA,
e) stopa im portu,
f) cenow e term s o f trade,
g) dochodow a elastyczność eksportu,
1. O kreśla udział im portu w podziale dochodu narodow ego -
2. Terms o f trade to inaczej - ...........................
3. W skaźnik, który określa w zględne zm iany cen tow arów
eksportow anych do w zględnych zm ian cen tow arów  im por­
towanych przez dany kraj - ...........................
4. W skaźnik, który inform uje o relatyw nych zm ianach ekspor­
tu w stosunku do relatyw nych zm ian dochodu narodow ego
5. W skaźniki, które ok reśla ją  ro lę  handlu zagranicznego
w gospodarce - ..........................
6. Inform ują, ile dany kraj m usi w yeksportow ać towarów, aby
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m ieć m ożliw ość zakup ien ia  za  g ran icą  określonej ilości
tow arów  —..........................
7. Służy do określania dziedzin, w  których dany kraj osiąga 
przew agą kom paratyw ną - ........................
2.4. PYTANIA SYSTEMATYZUJĄCE WIEDZĘ
1. Jakie czynniki s tym ulu ją  proces m iędzynarodow ej w spółpracy 
gospodarczej?
2. W ym ień najczęściej stosow ane m ierniki w handlu zagranicz­
nym.
3. W yjaśnij i z interpretuj pojęcia: k rańcow a stopa im portu, krań­
cow a stopa eksportu, dochodow a elastyczność eksportu, docho­
dow a elastyczność im portu.
4. Jaka je s t  różn ica m iędzy  stopą  eksportu  a k rańcow ą stopą eks­
portu?
5. Od czego zależy poziom  stopy im portu?
6. O d czego zależy  w ielkość krańcow ej stopy eksportu i im portu?
7. Jakie zależności w ykazu ją  w skaźniki term s o f  trade?
8. Z interpretuj nom inalne, realne, tow arow e i czynnikow e terms 
o f  trade.
9. W yjaśnij obliczone w  tabelach 2.9. i 2.10. w skaźniki term s o f  
trade.
10. K tóry z krajów  (tab. 2.9.) m a najlepsze w arunki w ym iany?
11. O m ów  sposób  w yznaczania  w spółczynnika koncentracji geo­
graficznej eksportu.
12. K tóre w skaźniki o k reśla ją  stopień zaangażow ania danego kraju 
w  handlu  zagran icznym ?
13. C zy w artość stopy eksportu  je s t w yższa w  krajach m ałych.czy 
dużych?
14. C zy w latach 1995-2001 przew agi konkurencyjne na rynku Sta­
nów  Zjednoczonych, w ystępow ały w śród polskich tow arów  prze­
tw orzonych , czy tow arów  nie przetw orzonych?
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15. Oceń, k tóre z poniższych stw ierdzeń je s t praw dziw e:
-  N om inalne term s o f  trade rów ne 102 oznaczają  n iekorzystne 
w arunki w ym iany dla danego kraju.
-  S topa im portu  p rzedstaw ia  p ro cen to w y  udz ia ł im portu  
w tw orzeniu dochodu narodow ego.
-  W skaźnik  ujaw nionej przew agi kom paratyw nej rów ny 1,45 
oznacza, że kraj osiągnął p rzew agę kom paratyw ną w  handlu  
zagranicznym .
-  W skaźn ik  dochodow ej e lastyczności eksportu  in form uje
o w pływ ie eksportu na w zrost gospodarczy.
-  W  kraju, w  którym  struktura produkcji zdeterm inow ana je s t 
przez zasoby naturalne poziom  krańcowej stopy im portu bę­
dzie w yższy od analogicznego w skaźnika dla kraju, w  którym  
struktura produkcji je s t określona głów nie przez strukturę 
popytu.
WARTOŚĆ CELNA
R O Z D Z IA Ł  III.
3.1. PODSTAWOWE POJĘCIA
Cło -  środek taryfow y, opłata pobierana od tow aru zagranicznego 
w  zw iązku z przekroczen iem  przez niego granicy ce ln e j27 lub poda­
tek, k tóry  nakłada się na tow ary  przechodzące przez granicę celną 
określonego  p ań stw a28 albo opłata  nakładana na tow ary przew ożo­
ne p rzez gran icę ce lną  p ań stw a29.
R odzaje cel:
K ryterium  k ierunku ruchu to w aró w 30:
-  cła im portow e (przyw ozow e)
-  cła eksportow e (w yw ozow e)
-  cła tranzytow e (przew ozow e)
K ryterium  sposobu obliczania  należności celnych;
-  cła ad valo rem  (od w artości)
-  cła specyficzne
-  cła m ieszane (kom binow ane)
27 Międzynarodowe stosunki gospodarcze, praca zbiorowa pod redakcją 
A. Budnikowskiego, E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej, PWE, Warszawa 1997, s. 238.
28 K. Białecki, A. Dorosz, W. Januszkiewicz, Słownik handlu zagranicznego, 
PWE, Warszawa 1993.
29 K. Białecki, Operacje handlu zagranicznego, PWE, Warszawa 1997, s. 13.
30 K. Budzowski, Ekonomika..., op. cit, s. 92.
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K ryterium  ekonom iczne31:
-  cła fiskalne
-  cła ochronne
-  cla ekspansyw ne
K ryterium  celu w prow adzania stawek celnych:
-  prohibicyjne
-  bojow e
-  retorsyjne (odw etow e)
-  preferencyjne
-  antydum pingow e (w yrów naw cze)
Cła im portow e (przyw ozow e) -  pow szechnie stosow ane, pobiera­
ne od tow arów  pochodzenia zagranicznego. M otyw em  ich stosow a­
nia je s t ochrona rodzim ej produkcji, ochrona określonego sektora 
gospodarki narodow ej lub krajow ego system u cen, popraw a bilansu 
handlow ego, bądź też dostarczenie określonych w pływ ów  do bu­
dżetu państw a.
Cła eksportow e (w yw ozow e) -  pobierane od tow arów  w yw ożo­
nych z danego kraju. O becnie są  rzadko stosow ane. Ich celem  jes t 
albo zaham ow anie eksportu  deficytow ych tow arów  albo dostarcze­
nie dochodów  budżetow ych.
Cła tranzytow e (przew ozow e) -  stosow ane w  przeszłości, naru ­
szały zasadę w olności obrotu handlow ego z zagranicą. Do odstąpie­
nia od nich przyczynił się rozwój transportu m iędzynarodow ego.
Cła ad valorem  (od w artości) -  są  one liczone w procentach od 
w artości towarów.
Cła specyficzne -  są one obliczane przew ażnie od ilości lub w agi 
towarów, rzadziej od sztuki.
31 Ibidem, s. 93.
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Cła m ieszane (kom binow ane) — są ustalane dla niektórych towarów 
w  dwojakiej formie: od wartości i w  formie stawek specyficznych.
Cła fiskalne -  nak ładane przede w szystk im  na tow ary luksusow e, 
alkohole lub używ ki. Ich celem  je s t  zapew nienie określonych w pły­
w ów  do budżetu  państw a.
Cła ochronne — w prow adzone w  celu zapew nienia w arunków  do 
pow stan ia  lub rozw oju  określonej b ranży produkcji lub określonego 
asortym entu . Ich odm ianą są  cła w ychow aw cze w prow adzane dla 
ochrony rozw ijającej się dziedziny  produkcji krajow ej na z góry 
ustalony  okres czasu. C ła w ychow aw cze są z reguły cłam i degre­
syw nym i, system atycznie zm niejszającym i się.
Cła ekspansyw ne -  w prow adzane z m yślą  o utrzym aniu w ysokich 
cen na określonym  rynku  krajow ym .
Cła prohib icyjne -  ich celem  je s t n iedopuszczenie tow arów  do 
danego tery to rium  celnego lub niew ypuszczenie z niego określo­
nych tow arów .
Cła bojow e -  są  stosow ane w  celu uzyskania ustępstw  celnych od 
partnera, do k tórego tow arów  głów nie się odnoszą.
Cła retorsyjne (odw etow e) -  są  form ą odw etu za w prow adzenie 
cel bojow ych, w  praktyce nie zna jdu ją  ju ż  zastosow ania.
Cła preferencyjne -  stosow ane w odniesieniu do tow arów  pocho­
dzących z krajów  faw oryzow anych  bądź tow arów , których przyw óz 
je s t preferow any. O becnie są  one w ykorzystyw ane w  ograniczonym  
zakresie.
Cła antydum pingow e (w yrów naw cze) -  stosow ane w przypadku, 
gdy tow ary  im portow ane z określonego  kraju są  sprzedaw ane po 
cenach dum pingow ych.
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W artość celna -  je s t niezbędna do obliczenia należności celnych 
i podatkow ych. Jej praw idłow e ustalenie je s t niezm ierne w ażne dla 
podm iotów  gospodarczych biorących  udział w  handlu m iędzynaro­
dow ym . Podstaw ow ym  dokum entem  do obliczenia w artości celnej 
je s t faktura. W artość celna tow aru usta lana je s t na dzień przy jęcia  
zgłoszenia celnego.
M etody ustalania w artości celnej32:
-  m etoda w artości transakcyjnej,
-  m etoda w artości transakcyjnej tow arów  identycznych,
-  m etoda w artości transakcyjnej tow arów  podobnych,
-  m etoda dedukcyjna,
-  m etoda w artości kalkulow anej,
-  m etoda w artości ustalanej na podstaw ie danych dostępnych 
na po lsk im  obszarze celnym
M etoda w artości transakcyjnej -  je s t to podstaw ow a i najczęściej 
stosow ania m etoda, w oparciu o ceny towarów, które są  przedm io­
tem  transakcji m iędzy podm iotam i b iorącym i udział w handlu  za ­
granicznym .
W artość transakcyjna tow aru -  to cena faktycznie zap łacona lub 
należna (tj. gdy zapłata jeszcze  nie nastąpiła) za tow ar sprzedany 
w celu jeg o  przyw ozu na obszar celny danego kraju.
O graniczenia stosow ania m etody w artości transakcyjnej:
-  ograniczenia w  dysponow aniu  lub użytkow aniu  tow aru  przez 
kupującego inne niż ogran iczenia  nakładane lub w ym agane 
przez przepisy  praw a i ogran iczenia  ściśle określające obszar 
geograficzny, na którym  tow ar m oże być odsprzedany;
-  uzależnienie zaw arcia um ow y kupna tow aru, od w arunków  
lub św iadczeń, których w artości nie m ożna ustalić;
32 Wybór metody nie jest bez znaczenia, kolejność stosowania metod jest 
bowiem ściśle określona przez przepisy prawa celnego.
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-  zaw arcie w um ow ie kupna tow aru klauzuli przew idującej, że 
część dochodu z dalszej odsprzedaży, dyspozycji lub później­
szego użytkow ania  tow aru  p rzez nabyw cę przypada bezpo­
średnio lub pośrednio  sprzedaw cy;
-  pow iązanie sprzedającego  z kupującym  -  aczkolw iek fakt 
pow iązania sprzedającego z kupującym  nie stanow i jeszcze 
w ystarczającej podstaw y do odrzucenia w artości transakcyj­
nej. Istotne je s t bow iem  to, czy  fakt pow iązania w płynął na 
cenę towaru.
K oszty  dodaw ane i odejm ow ane od w artości transakcyjnej -
w  celu w yznaczenia w artości celnej na podstaw ie w artości tran­
sakcyjnej n iezbędne je s t dodanie  do ceny faktycznie zapłaconej 
lub należnej za im portow any tow ar (lub odjęcie) ściśle określonych 
kosztów.
K oszty  w liczane (dodaw ane) do w artości transakcy jnej33:
• koszty  prow izji, pośredn ictw a ( z w yjątkiem  prow izji od zaku­
pu), pojem ników , o ile na potrzeby  celne traktow ane są łącznie 
z tow arem  oraz koszty  pakow ania;
• w artości następujących tow arów  i usług dostarczonych bezpo­
średnio lub pośrednio  p rzez kupującego, bezpłatnie lub po obni­
żonych cenach, do uży tku  zw iązanego  z produkcją  i sprzedażą 
przyw ożonych tow arów , w  stopniu, w jak im  ta w artość nie zo­
stała u jęta  w  cenie fak tycznie  zapłaconej lub należnej:
-  m ateriałów , kom ponentów , części i podobnych elem entów  
stanow iących część sk ładow ą lub przynależność przyw iezio­
nych tow arów ;
-  narzędzi, m atryc, form  i podobnych  elem entów  użytych przy 
produkcji p rzyw iezionych  tow arów ;
-  materiałów zużytych przy produkcji przywiezionych towarów;
33 Art. 30 Kodeksu celnego, Ustawa z dnia 9 stycznia 1997 r. -  Kodeks celny, 
Dz. U. nr 23, poz. 117.
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-  prac techniczno-inżynierskich, rozw ojow ych, artystycznych 
i projektow ych oraz p lanów  i szkiców  w ykonanych poza 
polskim  obszarem  celnym , lecz niezbędnych do produkcji 
przyw iezionych tow arów ;
• honoraria, tantiem y autorskie, opłaty  licencyjne, które m usi 
opłacić kupujący jak o  w arunek sprzedaży tych towarów, o ile 
koszty te nic są ujęte w  cenie faktycznie zapłaconej lub należnej;
• w artości części dochodu z tytułu dalszej odsprzedaży, dyspozy­
cji lub w ykorzystania przyw iezionych tow arów  przypadających 
sprzedającem u towar;
• koszty dostawy (transport, ubezpieczenie, załadunek, opłaty m ani­
pulacyjne), jeśli zostały poniesione do granicy lub portu polskiego.
Koszty nie w liczane (odejm ow ane) od w artości transakcy jnej34:
• koszty transportu, ubezpieczenia poniesione na terenie polskie­
go obszaru celnego;
• należności za prace instalacyjne, m ontażow e, obsługę lub po­
m oc techniczną, w ykonane po przyw ozie tow arów , takich jak: 
zakłady przem ysłow e, m aszyny lub w yposażenie;
• odsetki w ynikające z um ow y o finansow aniu  zakupu przyw ie­
zionych tow arów , zaw artej przez kupującego, n iezależnie kto 
zapew nia finansow anie, pod w arunkiem , że um ow a ta została 
zaw arta w form ie pisem nej;
• opłaty za praw o do kopiow ania na polskim  obszarze celnym  
tow arów  przyw iezionych;
• prow izje od zakupu;
• należności celnych przyw ozow ych lub innych opłat pobiera­
nych terenie RP z ty tu łu  przyw ozu lub sprzedaży (np. kosztów  
składow ania tow arów  w  składzie celnym  na terenie RP).
34 Ibidem, art. 31.
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M etoda w artości transakcyjnej tow arów  identycznych -  stoso­
w ana je s t  w tedy, gdy nie je s t m ożliw e zastosow anie m etody w arto­
ści transakcyjnej.
Tow ary identyczne -  to tow ary w ytw orzone w  tym  sam ym  kraju co 
tow ary, dla k tórych ustalana je s t w artość ce ln a35. Ponadto, tow ary 
identyczne pow inny być takie sam e pod każdym  w zględem , w łącza­
ją c  cechy  fizyczne i renom ę, ja k ą  posiadają. W ykorzystując przy­
k ład  bu tów  firm y N ike, za tow ary  identyczne uznam y buty tego 
sam ego m odelu , w ykonane z tego sam ego m ateriału , w ytw orzone 
w  tym  sam ym  kraju oraz posiadające tak ą  sam ą renom ę. B ędą to 
w ięc m usiały  być buty firm y N ike z U SA  a nie buty firm y A ddidas 
z N iem iec.
M etoda w artości transakcyjnej tow arów  podobnych -  stosow a­
n a  wtedy, gdy nie je s t m ożliw e zastosow anie m etod w cześniejszych.
Tow ary p o d o b n e36 -  to tow ary, które zostały w ytw orzone w tym  
sam ym  kraju, m ają  podobne cechy, posiadają  podobny skład m ate­
riałow y, m o g ą  pełnić te sam e funkcje.
M etoda dedukcyjna -  inaczej m etoda ceny jednostkow ej tow arów  
przyw ożonych  -iden tycznych  lub podobnych sprzedaw anych na pol­
skim  obszarze celnym  w najw iększych  zbiorczych ilościach. Specy­
fika ob liczania  w artości celnej za  pom ocą  tej m etody  polega na 
odejm ow aniu  od ceny tow aru  poszczególnych  elem entów , które 
zostały  uw zględnione w  jeg o  cenie od m om entu przyw ozu tow aru 
na polski obszar celny, np. m arży, kosztów  transportu  i ubezpiecze­
nia poniesionych po przekroczeniu  granicy, należności celnych lub 
innych opłat pobieranych  na  po lsk im  obszarze celnym . W  ten spo­
sób o trzym ujem y cenę bazow ą.
35 Ibidem, art. 25.
35 Ibidem, art. 22.
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M etoda w artości kalkulow anej -  to p iąta w kolejności stosow ania 
m etoda. B ardzo trudna do zastosow ania w  praktyce. P o lega  na  su ­
m ow aniu w szystkich kosztów  zw iązanych z p rodukcją  i sprzedażą 
towarów.
M etoda w artości ustalanej na podstaw ie danych dostępnych  na 
polskim  obszarze celnym  -  to m etoda ostatnia w kolejności stoso­
w ania, często nazyw ana „m etodą  ostatniej szansy” .
3.2. PRZYKŁADY OBLICZANIA WARTOŚCI CELNEJ
Przykład 1
Firm a „X ” otrzym ała od zagranicznego sprzedaw cy fakturę na kw o­
tę 100 000 EUR na bazie EXW . K oszt transportu to 10 000 EUR, 
z czego 90% to koszt poniesiony za granicą. Ponadto, kupujący ubez­
pieczył towar. K oszt ubezpieczenia  to 1200 EU R, z czego 500 EU R  
to koszt ubezpieczenia tow aru na terenie kraju. Podczas załadunku 
stw ierdzono jednak , że istn iejące opakow anie m oże okazać się n ie­
w ystarczające i za zgodą firm y kupującej sprzęt zapakow ano dodat­
kow o w  specjalne pudła kartonow e. K oszt zabezpieczeń to 250 EUR. 
Ponadto, firm a „X ” otrzym ała d ru g ą  fakturę, w  której u jęto  prow izję  
centrali handlu zagranicznego, reprezentującej sprzedaw cę podczas 
negocjacji handlow ych w  w ysokości 1000 EUR. O blicz w artość cel­
n ą  towaru.
Dane:
F aktura na bazie EX W  -  100 000 EUR,
K osz transportu -  10 000 EU R , z czego 9000 EU R  to koszt transpor­
tu poniesiony za g ran icą
U bezpieczenie -  1200 EU R, z czego 700 EU R  to koszt ubezp iecze­
nia za granicą,
D odatkow e opakow anie -  250 EU R,
Prow izja od sprzedaży -  1000 EUR.
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C ena EX  W  -  cena  za tow ar na w arunkach loco uzgodnione m iejsce 
i czas zakupu. K upujący ponosi w szystkie koszty  i lyzyka zw iązane 
z tow arem  od ustalonego  term inu dostawy, w tym  także koszty zała­
dunku i koszty  uzyskania  stosow nych dokum entów  w arunkujących 
eksport, tranzyt, im port.
W artość celna:
100 000 + 9000 + 700 + 250 + 1000 = 110 950 EUR
P rzykład 2
W artość faktury  na bazie D D P W rocław, ja k ą  o trzym ała polska fir­
m a w yniosła  160000 $. K oszty  transportu w ynosiły  12 000 $, z cze­
go 10% stanow iły  koszty  transportu poniesione w  kraju. W kw ocie 
faktury ujęto koszt sk ładow ania  tow arów  w  składzie celnym  na tere­
nie Polski w  w ysokości 2000 $. N ależne cło i pozostałe opłaty im ­
portow e stanow iły  w edług  faktury 10000 $. O blicz w artość celną 
tow aru.
Dane:
Faktura na bazie  D D P W rocław  -  160 000 $,
K osz transportu  -  12 000 $, z czego 1200 $ to koszt transportu po­
n iesiony w kraju,
Skład celny  -  2000 $,
N ależne cło -  10 000$
C ena D D P (cena w edług  form uły dostarczone -  cło opłacone), cena 
za  tow ar dostarczony  do określonego m iejsca przeznaczenia  -  sprze­
daw ca załatw ia na swój koszt i ryzyko w szelkie form alności celne 
im portow e, a także ew entualne eksportow e i tranzytow e.
W artość celna:
160 000 -  1200 -  2000 -  10 000 = 146 800$
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3.4. ZADANIA
Z A D A N IE  1
Firm a „W N Ę T R Z E ” zajm ująca  się  sp rzedażą  elem entów  
w yposażenia w nętrz, dokonała im portu szklanych m ateriałów  d eko­
racyjnych. Faktura od zagranicznego sprzedaw cy opiew a na kw otę 
140 000 EU R  na bazie EXW. K oszty zw iązane z załadunkiem  to ­
w aru w ynoszą 500 EUR. C ałkow ity koszt transportu to 8000 EU R, 
z czego 85%  stanow i koszt poniesiony za granicą. Ponadto, kupu ją­
cy ubezpieczył towar. K oszt ubezpieczenia  to 1500 EUR. Podczas 
załadunku stw ierdzono, że istniejące opakow anie m oże okazać się 
niew ystarczające i za zgodą firm y kupującej sprzęt zapakow ano d o ­
datkow o w  specjalne pudla kartonow e K oszt zabezpieczeń w yniósł 
250 EUR. Z a w ykonanie tej pracy firm a m usiała dodatkow o zapła­
cić sw oim  pracow nikom  100 EUR. Poza tym  firm a „W nętrze” o trzy ­
m ała drugą fakturę od B iura H andlu Zagranicznego, które rep rezen­
tow ało j ą  przy zakupie, na kw otę 560 EUR.
O blicz w artość celną tow aru w  w alucie polskiej (1 E U R  = 
4,40 PLN).
Z A D A N IE  2
Polska firm a im portuje m eble ogrodow e. Faktura zaw arta 
na bazie D A F Św iecko opiew a na kw otę 130 000 EUR. Przy doko­
nyw aniu transakcji sprzedaw cę reprezentow ała C entrala H andlu Z a­
granicznego, której prow izja w ynosiła  2000 EUR. N a taką też kw o­
tę polska firm a otrzym ała drugą fakturę. K oszty  transportu tow aru 
w ynosiły  4000 EU R, z czego 90%  to koszty  poniesione za granicą. 
D odatkow o sprzedający ubezpieczył towar. K oszt ubezpieczenia to 
1800 EU R, z czego 10% stanow ił koszt ubezpieczenia tow arów  na 
terenie RP.
O blicz w artość celną tow aru.
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Z A D A N IE  3
Firm a „X ” im portu je rzadkie na polskim  rynku okazy roślin 
do oczek w odnych. W artość faktury  na bazie D EQ  S zczecin  wynio­
sła 160 000 EUR. K oszt dostarczenia  roślin do portu polskiego w y­
niósł 10 000 EU R. K oszt ubezp ieczen ia  ładunku do portu  polskiego 
4500  EU R. Ponadto sp rzedaw ca zobow iązał się do jednodobow ego 
sk ładow ania roślin  w  porcie polskim . K oszt sk ładow ania roślin  to
2000 PLN  (1 E U R = 4,60 PLN ).
O blicz w artość celną.
Z A D A N IE  4
Polska firm a „K om puterow y Św iat D ziecka” je s t im porte­
rem  g ier kom puterow ych dla dzieci w  w ieku od 8 do 12 lat. Faktura, 
k tó rą  o trzym ała firm a polska op iew a na kw otę 200 000 U SD  na ba­
zie CIP Kraków . K oszt ubezp ieczen ia  tow aru to 4000 U SD , z czego 
1000 U SD  to koszt ubezp ieczen ia  na terenie RP. K oszt transportu 
tow aru  do K rakow a to 23%  w artości faktury. Do produkcji g ier uży­
to oprogram ow ania, k tóre w ym aga licencji -  opłata dla w łaściciela 
licencji to 1500 U SD . O płatę  tę  pon iósł sprzedaw ca, k tóry  następnie 
obciążył n ią  kupującego  p rzysy łając d ru g ą  fakturę. O dsetki od um o­
wy dotyczącej finansow ania tej transakcji, jak ie  poniosła firm a ’’Kom ­
pu terow y Św iat D ziecka” w yniosły  23 U SD.
O blicz w artość celną.
Z A D A N IE  5
Firm a „A L P IN A ” z W isły je s t im porterem  sprzętu sporto­
w ego, w  tym  nart służących do skoków  narciarskich  przeznaczonych 
dla m łodych  następców  polsk iego  m istrza. Sprzęt zakupiła od nor­
w eskiej firmy. Z a zakupione narty  firm a „A L PIN A ” otrzym ała fak­
tu rę  hand low ą na  kw otę  80 000 N O K 37 na bazie FCA . Załadunek 
odbył się w  norw eskim  m agazynie  firm y sprzedającej. K oszt zała­
dunku w yniósł 400 N O K . Podczas załadunku stw ierdzono jednak,
37' NOK symbol korony norweskiej.
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że istniejące opakow anie m oże okazać się n iew ystarczające i za  zgo­
dą  firm y kupującej sprzęt zapakow ano dodatkow o w  specjalne pu ­
dła kartonow e. Ł ączny koszt dodatkow ych opakow ań to 240 N O K , 
na co firm a norw eska w ystaw iła  stronie polskiej d ru g ą  fakturę. K oszt 
transportu do W isły to 6500 N O K , z czego 8% stanow iły koszty  trans­
portu krajow ego. Ponadto, tow ar został ubezpieczony  p rzez kupują­
cego. K oszt ubezpieczenia to 1900 N O K , z czego 80%  stanow ił koszt 
ubezpieczenia tow aru do gran icy  RP.
O blicz w artość celną.
Z A D A N IE  6
Firm a „X ” im portu je  obuw ie sportow e z U SA . W artość fak­
tury na bazie D D P K raków  w yniosła 120 000 $. K oszty  transportu  
ładunku w ynosiły  8000 $, z czego 10% stanow iły koszty  transportu  
poniesione w  kraju. K oszt ubezpieczenia  tow aru do K rakow a w yno­
sił 1750 $. W  kw ocie faktury  od am erykańskiego p roducen ta  ujęto 
koszt składow ania tow arów  w  składzie celnym  na teren ie  Polski 
w  w ysokości 3000 $. N ależne cło i pozostałe opłaty im portow e sta­
now iły w edług faktury 10%> je j całkow itej w artości. Ponadto , firm a 
„X ” otrzym ała drugą fakturę, w  której ujęto p row izją  centrali handlu 
zagranicznego, reprezentującej am erykańskiego p roducenta  podczas 
negocjacji handlow ych w w ysokości 2000 $.
O blicz w artość ce ln ą  towaru.
Z A D A N IE  7
Firm a SM Y K  dokonuje im portu w ózków  dla dzieci. Faktura 
od zagranicznego dostaw cy opiew a na kw otę 40 000 E U R  na bazie 
EXW. K oszt załadunku, ja k i poniosła firm a SM Y K  to 500 EUR. 
K upujący m usiał ubezpieczyć towar. K oszt ubezpieczenia  tow aru do 
polskiej granicy w yniósł 3000 EU R. K oszt transportu  stanow ił 6000 
EU R, przy czym  koszt transportu  za  gran icą  to 90%  w artości całko­
w itego kosztu transportu. Ponadto, firm a Sm yk, jak o  stały odbiorca, 
otrzym ała rabat w w ysokości 3%  -  na co później zagraniczny do­
staw ca w ystaw ił drugą fakturę. O blicz w artość celną tow aru.
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Z A D A N IE  8
Firm a „Z ” dokonuje im portu silników  do kosiarek. Faktura 
od zagran icznego  dostaw cy op iew a na ca łkow itą  kw otę 100 000 $ 
na bazie C PT  W rocław. K oszt ubezp ieczen ia  do granicy Polski w y­
nosił 5000 $ zaś koszt transportu  4000  $, przy czym  koszty transpor­
tu krajow ego stanow iły  2 % jej w artości. W fakturze został ujęty 
koszt m ontażu urządzeń u polskiego odbiorcy w  wysokości 15 000 $. 
Ponadto, producent w ystaw ił po lskiem u im porterow i drugą fakturę 
u jm u jącą  odsetki z tytułu udzielonego  kredytu kupieckiego, która 
op iew ała na kw otę 7000 $. O blicz w artość celną towaru.
Z A D A N IE  9
W ym ienione niżej pojęcia, oznaczone literam i, przyporząd­
kuj odpow iednim  hasłom , oznaczonym  cyfram i:
a) cło,
b) w artości transakcyjna,
c) cło  im portow e,
d) m etoda dedukcyjna,
e) tow ary podobne,
f) tow ary identyczne,
g) m etodą ostatniej szansy,
1. M etoda ustalania w artości celnej na podstaw ie danych do­
stępnych na polskim  obszarze celnym  - ..............................
2. Towary, które zostały w ytw orzone w  tym  sam ym  kraju, m ają
podobne cechy, p o siad a jąpodobny  skład m ateriałowy, m ogą 
pełnić te sam e funkcje - ..........................
3. Towary w ytw orzone w  tym  sam ym  kraju co to w ary , dla któ­
rych ustalana je s t w artość celna - ........................
4. Środek taryfow y - ..........................
5. C ena faktycznie zapłacona za tow ar - ........................
6. C ło przyw ozow e, pobierane od tow arów  pochodzenia zagra­
nicznego - .........................
7. M etoda ceny jednostkow ej tow arów  przywożonych - ..............
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3.3. PYTANIA SYSTEMATYZUJĄCE WIEDZĘ
1. Co to je s t cło?
2. Jakie znasz rodzaje ceł?
3. O m ów  skutki środków  taryfow ych w  obrocie gospodarczym .
4. C zem u służy ustalanie w artości celnej?
5. W ym ień w  kolejności stosow ania, m etody ustalania w artości 
ce lnej.
6. Scharakteryzuj poszczególne m etody ustalenia w artości celnej.
7. D laczego w artość transakcyjna je s t najczęściej p rzy jm ow ana za 
w artość celną?
8. Proszę om ów ić ogran iczenia  w stosow aniu m etody  transakcy j­
nej.
9. W yjaśnij różnicę m iędzy pojęciam i: tow ary identyczne a tow ary 
podobne.
]0. N a czym  polega specyfika m etody dedukcyjnej?
11. K tórą z m etod ustalania w artości celnej najtrudniej je s t zastoso­
w ać w praktyce i d laczego?
12. W ym ień koszty  dodaw ane do ceny faktycznie zapłaconej lub 
należnej za towar.
13. W ym ień koszty odejm ow ane od w artości transakcyjnej.
14. Jaka je s t ro la Incoterm s 2000 w  ustalaniu w artości celnej?
15. O ceń, które stw ierdzenie je s t praw dziw e, a k tóre fałszyw e:
-  W ybór m etody usta lan ia  w artości celnej je s t bez znaczenia.
-  W artość transakcyjna je s t najczęściej przy jm ow ana za w ar­
tość celną.
-  Prow izja od zakupu je s t kosztem  dodaw anym  do w artości 
transakcyjnej.
-  M etoda dedukcyjna je s t najtrudniejsza do zastosow ania w prak­
tyce.
-  W artość celna je s t n iezbędna do obliczenia należności celnych 
i podatkow ych.
R O Z D Z IA Ł  IV.
TARYFA CELNA
4.1. PODSTAWOWE POJĘCIA
Taryfa celna — to usystem atyzow any w ykaz tow arów  z przypisany­
m i do n ich  kodam i (nom enklatura  tow arow a) oraz przyporządkow a­
nym i do kodów  staw kam i celnym i.
P olska Scalona N om enklatura  Tow arow a H andlu Z agraniczne­
go -  (potocznie po lska tary fa  celna) oparta je s t na taryfie celnej 
stosow anej w k rajach  U E, je s t  to w yłączn ie  taryfa  im portow a. 
Z reguły  u stalana je s t raz do roku  p rzez R adę  M inistrów  w  drodze 
rozporządzenia.
B udow a taryfy c e ln e j38 -  ta ry fa  celna zbudow ana je s t w edług 
podziału  rzeczow ego: u łożona je s t  w g stopnia przetw orzenia i w ła­
ściw ości tow aru, tj.:
-  surow iec,
-  przeznaczenie,
-  surow iec i przeznaczenie.
T ow ar oparty na tym  sam ym  surow cu, lecz o w yższym  stopniu 
p rzetw orzen ia  będzie posiadał w yższą  pozycję taryfy  celnej niż su­
row iec, z k tórego został w yprodukow any  czy też tow ar o n iew iel­
k im  stopniu przetw orzenia.
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Taryfa dzieli się n a 39:
-  sekcje -  oznaczone liczbam i rzym skim i od I do XXI,
-  działy -  oznaczone liczbam i arabskim i od 1 do 99 - działy  
77, 98 i 99 są  n iew ypełnione,
-  pozycje tow arow e -  oznaczone czterocyfrow o,
-  podpozycje -  oznaczone sześciocyfrow o.
Podstaw ow ą jed n o stk ą  m iary stosow aną w  taryfie celnej dla w szyst­
kich pozycji tow arow ych je s t m asa w yrażona w  k ilog ram ach40.
R o d za je  s taw ek  ce lnych :
-  konw encyjne,
-  autonom iczne,
-  preferencyjne,
-  obniżone,
-  ryczałtow e.
S taw ki celne k o n w en cy jn e  -  stosow ane są  do tow arów  pochodzą­
cych z krajów  i regionów :
-  członków  Światow ej O rganizacji H andlu (W TO ) u stano ­
wionej dnia 15 kw ietnia 1994 r. na podstaw ie podpisanego  
w  M arakeszu  P o rozum ien ia  o U stanow ien iu  Św iatow ej 
O rganizacji H andlu,
-  do których stosuje się k lauzulę  najw iększego uprzyw ile jo ­
w ania (K N U ).
S taw ki celne au to n o m iczn e  stosuje się  do tow arów  pochodzących:
-  z krajów  i regionów  nie należących  do W TO  lub nie ko rzy ­
stających w  Polsce z KNU,
-  z krajów  i regionów  -  członków  W TO  lub korzystających  
z K N U , jeżeli staw ka celna konw encyjna je s t w yższa  od
39 Wykaz sekcji taryfy celnej zawiera załącznik nr 2 zamieszczony na s. 112.
40 Wykaz uzupełniających jednostek miar znajduje się w załączniku nr 3 na 
s. 113.
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określonej dla tego tow aru staw ki celnej autonom icznej lub 
gdy staw ka celna konw encyjna nie została określona,
-  z krajów  i regionów  korzystających  w  Polsce ze stawek 
preferencyjnych, jeże li staw ka celna p referencyjna nie zo­
stała określona, a tow ar nie pochodzi z kraju lub regionu 
należącego do W TO  lub korzystającego z KNU.
Staw ki celne preferencyjne stosuje się do n iektórych tow arów  
pochodzących  z 41:
-  pozaeuropejskich krajów  i regionów  rozw ijających się (staw ­
ki celne preferencyjne D E V ) tzn. takich, w  których wartość 
produktu krajow ego brutto przypadającego na jednego  m iesz­
kańca nie przekracza w artości produktu krajow ego brutto 
przypadającego na jednego  m ieszkańca w Polsce,
-  krajów  i regionów  najm niej rozw iniętych (staw ki celne pre­
ferencyjne LD C )
Staw ki celne obniżone, w ynikające z um ów  zaw artych przez R zecz­
pospo litą  Po lską  z n iektórym i krajam i lub grupam i krajów  (um ow y
o strefach w olnego handlu), stosuje się do niektórych tow arów  po­
chodzących  z:
-  państw  członkow skich  U nii Europejskiej (obniżone stawki 
celne UE): A ustria, B elgia, D ania, Finlandia, Francja, G re­
cja, H iszpania, Irlandia, Luksem burg, H olandia, Portugalia, 
Szw ecja, W ielka B rytania, W łochy. O bszar celny U E obej­
m uje rów nież obszar K sięstw a M onako,
-  państw  członkow skich  E uropejsk iego  Stow arzyszenia W ol­
nego H andlu (obniżone staw ki celne EFTA): Islandia, L ich­
tenstein, N orw egia, Szw ajcaria
-  R epubliki C zeskiej, R epublik i Słow ackiej (obniżone stawki 
celne Czechy, Słow acja),
41 Wykaz krajów i regionów, wobec których stosuje stawki celne preferencyjne 
zawiera załącznik nr 4 na s. 114.
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-  Republiki W ęgierskiej (obniżone staw ki celne W ęgry), 
R epubliki Słow enii (obniżone staw ki celne S łow enia),
-  R um unii (obniżone staw ki celne R um unia),
-  R epubliki B ułgarii (obniżone staw ki celne Bulgaria),
-  R epubliki L itw y (obniżone staw ki celne L itw a),
-  Republiki Ł otw y (obniżone staw ki celne Ł otw a),
-  Republiki Estońskiej (obniżone staw ki celne Estonia),
-  Państw a Izrael (obniżone staw ki celne Izrael),
-  W ysp O w czych (obniżone staw ki celne W yspy O w cze),
-  R epubliki Tureckiej (obniżone staw ki celne Turcja),
-  R epubliki C horw ackiej (obniżone staw ki celne C horw acja).
Do towarów, dla których nie m ożna ustalić kraju lub regionu  
pochodzenia, stosuje się staw kę celną autonom iczną, podw yższo­
ną o 100% lub staw kę celną konw encyjną, podw yższoną o 100%, 
jeżeli jest wyższa od staw ki celnej autonom icznej.
Staw ki celne ryczałtow e -  w  w ysokości 3 ,5%  łącznej w artości 
celnej, stosuje się na tow ary um ieszczone w  p rzesy łce w ysyłanej 
z  zagranicy przez osobę fizyczną i przeznaczonej d la  osoby fizycz­
nej lub na tow ary przyw ożone w  bagażu osobistym  podróżnego, 
których ilość i rodzaj nie w skazu ją  na p rzeznaczenie  handlow e, 
jeżeli ich łączna w artość przekracza rów now artość 45 E U R  dla 
tow arów  um ieszczanych w  przesy łkach  i 175 E U R  dla tow arów  
przyw ożonych w bagażu osobistym  podróżnego. Staw ki ryczałtow e 
stosow ane są do tow arów  o w artości łącznej, w  p rzesy łce lub 
w  bagażu, nie przekraczającej rów now artości 350 EUR.
Podstaw a w ym iaru cła:
-  w artość celna tow aru określona zgodnie z przepisam i praw a 
celnego, lub
-  ilość, lub
-  m asa netto przyw ożonego tow aru.
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R odzaje staw ek celnych ze w zględu na podstaw ę w ym iaru cła:
-  staw ka ad valorem  -  w yrażona je s t w  %  w  stosunku do w ar­
tości celnej tow aru,
-  staw ka specyficzna -  w yrażona w  EU R  w ysokość cła, w sto­
sunku do jednostk i m asy lub m iary  przyw ożonego tow aru,
-  staw ka m ieszana -  to rów nocześnie staw ka ad valorem  i staw ­
ka specyficzna.
Trzy p odstaw ow e zasady obliczania  należności celnych:
1. Jeżeli w ystępuje  staw ka m inim um , to m usim y w yliczyć staw ­
kę ad valo rem  oraz m inim um , następnie porów nać je  i w ybrać 
tą  staw kę, gdzie je s t w iększe cło.
2. Jeżeli w ystępuje staw ka m aksim um , to m usim y w yliczyć staw ­
kę ad  valo rem  oraz m aksim um , następnie porów nać je  i w y­
brać tą  staw kę, gdzie cło je s t  m niejsze.
3. Jeżeli je s t  dodana jak aś  w artość, to postępujem y zgodnie 
z podanym i regułam i a następnie doliczam y tę w artość.
Sym bole D C C , D C C * i D C C **42 w ystępujące w taryfie, oznaczają 
dodatkow e cło za cukier zaw arty  w  produkcie.
Sym bol D C C  -  dodatkow e cło za cukier w ynosi 0,0017 EU R  za 
każdy 1 dag lub 1 %  cukru w  1 kg produktu;
Sym bol D C C * -  oznacza dodatkow e cło w  w ysokości 0 ,0049 EUR 
za każdy 1 dag lub 1 %  cukru w  1 kg produktu;
Sym bol D C C ** -  to dodatkow e cło za cukier w w ysokości 0,00085 
EU R  za każdy 1 dag lub 1 %  cukru w 1 kg produktu;
Sym bol * -  przy  staw kach oznacza, że pobierane je s t cło w w ysoko­
ści staw ki ad valorem  pow iększonej o kw otę 0,0017 EU R  zł każdy 
dag lub 1% cukru  w  1 kg p ro d u k tu 43.
42 Dodatkowe clo za cukier dotyczy towarów z działów 8, 17, 18, 19, 20, 21 
taryfy celnej.
43 Symbol ten występuje w działach 17, 18, 19 taryfy celnej.
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4.2. PRZYKŁADY OBLICZANIA KWOTY CŁA
Przykład 1
W artość celna tow aru w ynosi 500 000 PLN.
Staw ka celna ad valorem  w ynosi 10 %.
W ysokość należnego cła w ynosi zatem :
5 0 0  0 0 0  x  10 %  =  5 0 0 0  P L N
Przykład 2
Staw ka celna została określona w  sposób następujący:
P E U R /jednostka m iary
gdzie:
P -  stawka celna specyficzna, tj. stawka celna liczona kwotowo
w zależności od przypisanej dla danego towaru jednostki miary,
np.:
Staw ka celna autonom iczna w ynosi 4,1 EU R/kg. Im port 100 kg 
towaru. Zakładam y, że 1 EU R =  4 ,50 PLN 
N ależne cło w ynosić będzie:
4,1 x  4 ,5 0  x  100 = 1845 P L N
Przykład 3
Przykład dotyczy obliczania dodatkow ego cła za cukier zaw arty 
w produkcie.
Im port gum y do żucia w paskach  o zaw artości cukru 50 %  (w  kg) 
Kod PCN : 1704 10 11 0 
W artość celna: 10 000 PLN 
W aga: 30 kg 
1 EU R  = 4 ,00 PLN
Staw ka celna autonom iczna (Sa) 30 + DCC 
Staw ka celna konw encyjna (Sk) 58 ,40  + DCC*
Etapy obliczania należnego cła:
1. U stalam y w ysokość cła przy zastosow aniu  składki celnej au tono­
m icznej :
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-  określam y cło w edług  staw ki ad valorem , czyli m nożym y staw kę 
procen tow ą przez w artość ce ln ą  towaru:
10000 x  30 % = 3000 PLN
-  obliczam y kw otę dodatkow ego cła za cukier zaw arty w produkcie:
0 ,0017 x  4 PL N  x  50 x  30 kg = 10,2 PLN
-  ustalam y w ysokość cła poprzez zsum ow anie w artości otrzym a­
nych pow yżej:
3000 + 10,2 = 3010.2 PLN
2. U stalam y kw otę cła przy  zastosow aniu  stawki konw ency jnej44:
10000 X 58,4%  = 5840 PLN
0,0043 X 4 X 50 X 30 = 25,8 PLN 
5840  + 25,8 = 5865.8 PLN
3. W niosek: N ależne cło45 w ynosi 3010.2 PLN. poniew aż w ysokość 
cła ustalona przy  zastosow aniu  staw ki autonom icznej je s t niższa.
Przykład 4
Staw ka celna m ieszan a46 określona je s t w następujący sposób:
N + M EUR/kg
gdzie:
N -  stawka celna liczona ad valorem,
M -  kwota oznaczająca wartość maksymalną wysokość naliczonego cła 
w EUR, pobierana od każdego kilograma przywiezionego towaru.
Staw ka celna została  określona np. 20 + 0,15 EU R/kg. N ależne cło 
w ylicza się w  sposób następujący:
44 Postępujemy podobnie jak w przypadku ustalenia kwoty cła przy wykorzy­
staniu stawki autonomicznej.
45 Przed dokonaniem obliczeń można zdecydować, która stawka jest właściwa 
(niższa) i wybierając odpowiednią od razu obliczyć należne cło.
46 Stawka celna mieszana to jednocześnie stawka ad valorem i stawka specy­
ficzna.
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1) w ylicza się cło w  wysokości 20 %  od wartości celnej towaru,
2) następnie w ylicza się kw otę cła dodatkow ego, tj. 0,15 euro 
(po przeliczeniu  na PLN) należy pom nożyć przez ilość k ilo ­
gramów,
3) cłem  należnym  będzie sum a kw ot określonych w  pkt. 1 i 2. 
Przykład 5
M ieszana staw ka celna dla danego kodu określona je s t w  następują­
cy sposób:
N
m inim um  
Z EU R/hl
gdzie:
N -  stawka celna liczona ad valorem,
Z -  kwota oznaczająca minimalną wysokość naliczanego cła w EUR pobie­
raną od każdego hektolitra (100 litrów) przywiezionego towaru.
Staw ka celna została określona np. 20 m in  35 EU R /hl, to należne 
cło w ylicza się w  sposób następujący:
1) wylicza się cło w  wysokości 20%  od wartości celnej towaru,
2) następnie wylicza się kwotę cła m inim alnego, tj. 35 euro (po 
przeliczeniu  na PLN ) należy pom nożyć przez ilość hekto­
litrów,
3) aby określić w ysokość cła należnego należy porów nać kw o­
ty w yliczone w  pkt 1) i 2) i do dalszych w yliczeń w ziąć 
kw otę w yższą, tzn. jeżeli:
1) > 2) -  to cłem  należnym  jest kw ota w yliczona w pkt 1),
1) < 2) -  to cłem  należnym  je s t kw ota w yliczona w  pkt 2).
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N
m inim um  
Z EU R/h 1 
+ K EU R %/hl
gdzie:
N -  stawka celna liczona ad valorem,
Z -  kwota oznaczająca minimalną wysokość naliczanego cła w EUR pobie­
raną od każdego hektolitra (100 litrów) przywiezionego towaru,
K -  kwota oznaczająca wysokość dodatkowo naliczanego cła w EUR po­
bieranego w wysokości należnej od ilości % alkoholu zawartego w przy­
wiezionym towarze.
Jeżeli staw ka celna została określona  np. 45 m in 15 EU R /hl + 
+ 0,7 E U R % /hl, to należne cło w ylicza się w  sposób następujący:
1) w ylicza się cło w  w ysokości 45 %  od wartości celnej towaru,
2) ob licza się kw otę cła m in im alnego , t j . 15 euro (po p rzelicze­
niu  na PLN ) należy pom nożyć p rzez ilość hektolitrów ,
3) następnie w ylicza się  kw otę  cła dodatkow ego: 0,7 euro (po 
przeliczeniu  na PLN ) należy  pom nożyć p rzez liczbę oznaczają­
cą  m oc alkoholu  (% ) oraz p rzez  ilość hektolitrów ,
4) aby  określić w ysokość cła należnego  należy porów nać kw o­
ty w yliczone w  pk t 1) i 2) i do dalszych  w yliczeń w ziąć kw otę 
w yższą, tzn. jeżeli:
1 > 2 -  to  cłem  należnym  będzie  kw ota otrzym ana po zsum ow a­
niu w yników  z pk t 1) i 3),
1 < 2 -  to cłem  należnym  będzie  kw ota po zsum ow aniu w yni­
ków  z pkt 2) i 3).
Przykład 6




m inim um  
Z EU R% /hl
gdzie:
N -  stawka celna liczona ad valorem,
Z -  kwota oznaczająca minimalną wysokość naliczanego cla w EUR pobie­
raną od każdego hektolitra (100 litrów) przywiezionego towaru.
Jeśli staw ka celna została określona np. 345,3 m in  15 E U R % /hl, to 
należne cło w ylicza się w  sposób następujący:
1) oblicza się cło w  w ysokości 345,3 %  od w artości celnej 
towaru,
2) w ylicza się kw otę cła m inim alnego, tj. 15 euro (po p rzeli­
czeniu na PLN ) należy  pom nożyć przez liczbę oznaczającą  m oc 
alkoholu oraz przez ilość hektolitrów ,
3) następnie aby określić  w ysokość należnego cła należy po­
rów nać kw oty w yliczone w  pkt 1) i 2) i do dalszych  w yliczeń 
w ziąć kw otę wyższą^ tzn. jeżeli:
1 > 2 -  to cłem  należnym  będzie kw ota o trzym ana w  pk t 1),
1 < 2 -  to cłem  należnym  będzie kw ota o trzym ana w  pk t 2).
Przykład 8
M ieszana staw ka celna dla danego  kodu określona je s t w  następu ją­
cy sposób:
N +  Z  E U R /h l +  M  E U R /k g
gdzie:
N -  stawka celna liczona ad valorem,
Z -  kwota oznaczająca minimalną wysokość naliczanego cła w EUR 
pobieraną od każdego hektolitra (100 litrów) przywiezionego towaru,
M -  kwota oznaczająca maksymalną wysokość naliczonego cła w EUR 
pobierana od każdego kilograma przywiezionego towaru.
Przykład 7
M ieszana staw ka celna dla danego kodu określona je s t w  następu ją­
cy sposób:
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Jeśli s taw ka  ce ln a  zosta ła  o k reślo n a  np. 70 + 122 E U R /hl + 
+ 0,23 E U R /kg, to należne cło w ylicza się w sposób następujący:
1) ob licza się cło w w ysokości 70 %  od w artości celncj towaru,
2) w ylicza się kwotę cła dodatkow ego od hektolitra, tj. 122 euro 
(po przeliczeniu  na PLN ) należy pom nożyć przez liczbę oznacza­
ją c ą  ilość hektolitrów ,
3) następn ie  w ylicza się  kw otę  cła dodatkow ego od kilogram a, 
tj. 0,23 euro (po przeliczeniu  na PLN ) należy pom nożyć przez 
liczbę oznaczającą  ilość k ilogram ów ,
4) następ n ie , aby określić  w ysokość  należnego  cła należy 
zsum ow ać w artości uzyskane w  pkt 1), 2) i 3).
Przykład  9
M ieszana staw ka celna dla danego kodu określona je s t w następujący 
sposób:
N
m aksim um  
M  E U R /kg
gdzie:
N -  stawka celna liczona ad valorem,
M - kwota oznaczająca maksymalną wysokość naliczonego cła w EUR 
pobierana od każdego kilograma przywiezionego towaru.
G dy stawka celna została określona np. 78 m aksim um  3,5 EUR/kg, to 
należne cło w ylicza  się w  sposób następujący:
1) w ylicza  się cło w  w ysokości 78 %  od w artości celnej towaru,
2) następnie  w ylicza się kw otę  cła m aksym alnego, tj. 3,5 euro 
(po p rzeliczen iu  na PLN ) należy  pom nożyć przez ilość kilo­
gram ów,
3) aby określić w ysokość cła należnego należy porów nać kwoty 
w yliczone w  pkt 1) i 2). C łem  należnym  będzie kw ota niższa.
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N
+ m aksim um  
M EU R /kg
gdzie:
N -  stawka celna liczona ad valorem,
M -  kwota oznaczająca maksymalną wysokość naliczonego cła w EUR 
pobierana od każdego kilograma przywiezionego towaru.
Gdy stawka celna została określona np. 65 + m aksim um  1,5 EUR/kg, 
to należne cło w ylicza się w  sposób następujący:
1) w ylicza się cło w  w ysokości 65 %  od w artości celnej tow aru,
2) następnie w ylicza się kw otę  cła m aksym alnego, tj. 1,5 euro 
(po przeliczeniu na PLN ) należy  pom nożyć przez ilość k ilo ­
gramów,
3) aby określić w ysokość cła należnego należy zsum ow ać kw oty 
w yliczone w pkt 1) i 2).
Przykład 10
M ieszana staw ka celna dla danego kodu określona je s t w następujący
sposób:
Przykład 11
M ieszana staw ka celna dla danego kodu określona jest w  następujący 
sposób:
N
+ m aksim um  
H EU R/hl 
M EU R /kg
gdzie:
N -  stawka celna liczona ad valorem,
H -  kwota oznaczająca maksymalną wysokość naliczanego cła w EUR 
pobierana od każdego hektolitra (100 litrów) przywiezionego towaru,
M -  kwota oznaczająca maksymalną wysokość naliczonego cła w EUR 
pobierana od każdego kilograma przywiezionego towam.
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G dy staw ka celna została określona np. 38 m aksim um  85 EUR/hl + 
+  0,12 E U R /kg, to należne cło w ylicza się w sposób następujący:
1) w ylicza się cło w  w ysokości 38 %  od wartości celnej towaru,
2) następnie w ylicza się kw otę cła specyficznego tj. 85 euro 
(po przeliczeniu  na PLN ) należy pom nożyć przez ilość hekto­
litrów,
3) kolejnym  krokiem  je s t obliczenie kw oty cła dodatkow ego 
tj. 0,12 euro (po przeliczeniu  na PLN) należy pom nożyć przez 
ilość kilogram ów ,
4) cłem  należnym  jes t sum a kw ot uzyskanych w  pkt 1), 2) i 3).
4.3. ZADANIA
Z A D A N IE  1
Jaką  staw kę celną stosuje się w im porcie do Polski z następujących 
krajów :
U rugw aj G renlandia Aruba
C zechy D om inikana Peru
C horw acja Bułgaria A ngola
Panam a W ielka B rytania Seszele
Sudan G recja Irak
Belgia N orw egia Turcja
N iem cy A rgentyna Belize
W enezuela W ęgry G w atem ala
Szw ajcaria Słow acja K olum bia
L itw a W yspy D ziew icze Etiopia
Portugalia K enia Zam bia
Iran D ania C horw acja
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ZAD A N IE 2





ZAD A N IE 3
Do podanych poniżej kodów  PC N , dopasuj opis i uporządkuj 

















Lalki, w  ubrankach 
Z tw orzyw  sztucznych,
W yroby różne
Z abaw ki, gry i artykuły sportow e, ich części 
i akcesoria
Lalki przedstaw iające w yłącznie ludzkie 
postacie
Opis:
Szam pan o rzeczyw istej objętościow ej m ocy 
alkoholu nie m niejszej 8% , ale nie większej 
niż 22%  obj.,
G otow e artykuły spożyw cze, napoje bezalko­
holow e, alkoholow e,
Szam pan,
Wino ze świeżych winogron, włącznie z w ina­
mi w zm ocnionym i, m oszcz w inogronow y, 
W ino m usujące o rzeczyw istej objętościow ej 
m ocy alkoholu nie m niejszej nie m niejszej 
niż 8,5%  obj.
N apoje bezalkoholow e, alkoholow e, ocet
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ZADANIE 4
Samochód osobowy kod PCN: 8703 32 90 1
stawka celna: 35 minimum 1250 EUR/szt. -  dotyczy samochodów do 
4 lat,
stawka celna: 35 m inimum 2500 EUR/szt. -  dotyczy samochodów 
powyżej 4 lat,
1) import z USA samochodu marki MAZDA, rok produkcji 2002 
w artość celna: 80 000 PLN
1 EUR = 4,50 PLN
2) im port z USA samochodu marki Ford, rok produkcji 1999 
wartość celna: 20 000 PLN
1 EUR = 4,50 PLN
Oblicz wysokość należnego cła.
ZADANIE 5
Im port piwa ze słodu w butelkach 0,5 litra:
Kod PCN: 2203 00 01 0 
Sa: 30 minimum 0,25 EUR/l 
Sk: 38 minimum 0,32 EUR/l 
15 000 butelek 
7500 litrów
wartość celna: 22 000 PLN 
1 EUR = 4,40 PLN
1) oblicz wysokość należności celnych w przypadku importu z kraju 
należącego do WTO,
2) jaka będzie wysokość cła, gdy nie można ustalić kraju pochodzenia.
ZADANIE 6
Im port papierosów:
Kod PCN: 2402 10 00 0
Sa: 253,8 m inimum 25,7 EUR/tys. szt.
Sk: 173,0 minimum 19 EUR/tys. szt. 
wartość celna: 40 000 PLN 
1 EUR = 4,55 PLN
ilość: 10 000 paczek (20 papierosów  w paczce)
Oblicz wysokość należności celnych.
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ZADANIE 7
Import kiełbasy suchej 
Kod PCN: 1601 00 91 0 
Sk: 89 maksimum 1,54 EUR/kg 
wartość celna: 5000 PLN 
1 EUR = 4,50 PLN 
ilość: 1000 kg
Oblicz wysokość należnego cła.
ZADANIE 8
Import bydła rzeźnego żywego 
Kod PCN: 0102 9021 0 
Sk: 12 + maksimum 0,93 EUR/kg 
wartość celna: 300 000 PLN 
1 EUR = 4,35 PLN
ilość: 100 krów o łącznej masie 10 000 kg 
Oblicz wysokość należnego cła.
ZADANIE 9
Import napoju alkoholowego o objętościowej mocy alkoholu 21%
Kod PCN: 2208 90 69 9
Sa: 394,7 minimum 9,33 EUR % /hl
Sk: 268,0 minimum 6 EUR % /hl
wartość celna: 30 000 PLN
1 EUR = 4,40 PLN
ilość: 5500 butelek o pojemności 0,75 litra 
Oblicz wysokość należnego cła.
ZADANIE 10
Import brandy o objętościowej mocy alkoholu 38 %
Kod PCN: 2208 20 29 0 
Sa: 394,7 minimum 9,33 EUR% /hl 
Sk: 268,0 minimum 6 EUR% /hl 
wartość celna: 320 000 PLN 
1 EUR = 4,25 PLN
ilość: 8000 butelek o pojemności 0,7 litra
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O blicz  w ysokość należnego cla, w  sytuacji gdy nie m ożna ustalić 
kraju pochodzenia.
Z A D A N IE  11
Im port p iw a ze słodu o objętościow ej m ocy alkoholu 5 ,7 %
K od PC N : 2203 00 09 0 
Sa: 30 m inim um  0,25 EU R /l 
Sk: 38 m inim um  0,32 EU R /l 
w artość celna: 48 000 PLN 
1 E U R  = 4 ,60  PLN
ilość: 30 000 puszek o pojem ności 0,5 litra 
O blicz  w ysokość należnego cła.
Z A D A N IE  12
Import: W erm ut w  pojem nikach o objętościowej m ocy alkoholu 20 %
K od PC N : 2205 10 90 9
Sa: 70,5 m in im um  19,8 EUR/h] + 1,9 EU R  %/hl
Sk: 48 m inim um  14 EU R /hl + 1,3 E U R  %/hl
w artość celna: 40 000 PLN
1 EU R  = 4 ,30  PLN
ilość: 20000 pojem ników  o pojem ności 1 litra 
O blicz  w ysokość należnego cła.
Z A D A N IE  13
Im port: ow oce cytrusow e hom ogenizow ane o zaw artości cukru 35% 
K od PC N : 2207 91 10 0 
Sa: 35
Sk: 28 + 0,25 E U R /kg + D C C * 
w artość celna: 36 000 PLN  
1 E U R  = 4 ,34  PLN 
ilość: 9000 kg
O blicz  w ysokość należnego cła.
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Z A D A N IE  14
Im port dżem u w ieloow ocow ego o zaw artości cukru  15% 
Kod PCN: 2207 10 10 0 
Sa: 30
Sk: 28 + 0,23 EU R/kg + D CC* 
w artość celna: 18 000 PLN 
1 EU R = 4,34 PLN 
ilość: 4500 kg 
brak kraju pochodzenia 
O blicz w ysokość należnego cła.
Z A D A N IE  15
Im port św ieżych m andarynek  (klem entynek) 
Kod PCN: 0805 20 10 0 
Sa: 20
Sk: 16 + 0,26 EUR/kg 
w artość celna: 30 000 PLN 
1 EU R = 4,70 PLN 
ilość: 12 000 kg
O blicz w ysokość należnego cła.
Z A D A N IE  16
Im port wódki o objętościow ej m ocy alkoholu 4 5 ,4 %
Kod PCN: 2208 60 i 1 0
Sa: 394,7 m inim um  9,33 E U R % /h l
Sk: 268,0 m inim um  6 E U R % /h l
w artość celna: 300 000 PLN
1 EU R = 4 ,20 PLN
ilość: 10 000 pojem ników  1,5 litrow ych 
O blicz w ysokość należnego cła.
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Z A D A N IE  17
Im port w ina
Kod PCN : 2204 21 10 9
Sa: 70,5 + 0 ,24  E U R /kg + 1 4 1 ,8  EU R/hl
w artość celna: 120 000 PLN
1 EU R  = 4 ,60  PLN
ilość: 100 hl (10 000 kg)
O blicz w ysokość należnego cła.
Z A D A N IE  18
W ym ienione niżej pojęcia, oznaczone literam i, przyporządkuj od­
pow iednim  hasłom , oznaczonym  cyfram i:
a) nom enklatura  tow arow a,
b) staw ki celne konw encyjne,
c) staw ki celne preferencyjne,
d) staw ki celne obniżone,
e) staw ka ad valorem ,
f) staw ka specyficzna,
g) sym bol D C C *,
1. S ym bo l o zn aczający  dodatkow e cło  za  cuk ie r zaw arty
w  produkcie  - .............................
2. S taw ka ce lna  stosow ana w obec tow arów  pochodzących
z k ra jów  członkow skich  U nii E uropejskiej - .............................
3. S taw ka celna w yrażona w  %  w stosunku do w artości celnej
tow aru - ............................
4. W yrażona w  E U R  w ysokość cła, w  stosunku do jednostki
m asy p rzyw ożonego  tow aru  - ...........................
5. U system atyzow any  w ykaz tow arów  z przypisanym i do nich
kodam i - ..........................
6. S taw ka celna stosow ana do tow arów  pochodzących z k ra­
jó w  cz ło n k ó w  Św iatow ej O rgan izacji H andlu  (W TO ) -
7. S taw ka ce lna  stosow ana się do niektórych tow arów  pocho­
d zących  z p o zaeu ro p e jsk ich  reg ionów  rozw ija jących  się -
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4.4. PYTANIA SYSTEMATYZUJĄCE WIEDZĘ
1. W yjaśnij pojęcie: taryfa celna.
2. O m ów  zasady budowy nom enklatury  tow arow ej.
3. Czy pióro w ieczne w ykonane ze standardow ego surow ca i p ióro  
w ieczne w ykonane ze zło ta  będzie  sklasyfikow ane w ed ług  tej 
sam ej pozycji taryfow ej?
4. O dszukaj w  taryfie celnej następu jące tow ary: śnieg, energia 
elektryczna, słonie do zoo, k ró lik i W ielkanocne, M ikołaje B ożo­
narodzeniow e. W yjaśnij, d laczego tow ary  te zostały  w łaśn ie  tak 
sklasyfikow ane?
5. O m ów  podstaw ow e rodzaje staw ek celnych.
6. W yjaśnij zasady stosow ania staw ek celnych konw encyjnych, 
autonom icznych, p referencyjnych, obniżonych i ryczałtow ych.
7. W  stosunku, do których krajów  stosuje się stawki celne obniżone?
8. Podaj p rzykłady krajów, w obec k tórych  stosuje się staw ki celne 
preferencyjne.
9. Podaj przykłady podstaw ow ych i uzupełniających jednostek  m iar 
w ystępujących w  taryfie celnej.
10. Co je s t podstaw ą w ym iaru  cła?
11. Podaj przykłady staw ek celnych specyficznych.
12. O m ów  podstaw ow e zasady obliczania  należności celnych.
13. Jaką  staw kę celną zastosujesz do tow arów , dla k tórych n ie m o ż­
na ustalić kraju lub regionu pochodzenia  tow aru?
14. W yjaśnij pojęcie: staw ka celna m ieszana.
15. O ceń, które z poniższych stw ierdzeń  je s t praw dziw e, a k tóre 
fałszywe:
-  zasadniczym  kryterium  przy w yborze staw ki celnej je s t kraj 
pochodzenia towaru.
-  polska taryfa celna je s t w yłącznie tary fą  im portow ą.
-  staw ka celna ad valorem  to w yrażona w  EU R w ysokość cła, 
w  stosunku do jednostk i m asy tow aru.
sym bol DCC oznacza dodatkow e cło za cukier zaw arty  
w  produkcie.
-  w taryfie celnej znajduje się 25 sekcji.
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Z a łą c z n ik  2 SEKCJE TARYFY CELNEJ
Sekcja I Zwierzęta żywe, produkty pochodzenia zwierzęcego
Sekcja II Produkty pochodzenia roślinnego
Sekcja III Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz 
produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski 
pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego
Sekcja IV Gotowe artykuły spożywcze: napoje bezalkoholowe, 
alkoholowe, ocet; tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu
Sekcja V Produkty mineralne
Sekcja VI Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych
Sekcja VII Tworzywa sztuczne i wyroby z nich: kauczuk i wyroby 
z kauczuku
Sekcja VIII Skóry i skórki surowe; skóra wyprawiona: skóry futerkowe 
i wyroby z nich; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły 
podróżne; torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły 
z wnętrzności zwierząt
Sekcja IX Drewno i wyroby z drewna; węgiel drzewny; korek i wyroby 
z korka; wyroby ze słomy; z esparto i innych materiałów do 
wyplatania; wyroby koszykarskie i wyroby z wikliny
Sekcja X Ścier drzewny lub z zimnego włóknistego materiału 
celulozowego; odpady papieru lub tektury; papier, tektura 
i wyroby z nich
Sekcja XI Materiały i wyroby włókiennicze
Sekcja XII Obuwie; nakrycia głowy; parasole; parasole przeciwsłoneczne; 
laski z siodełkiem; bicze; szpicruty i ich części; preparowane 
pióra i wyroby z nich; sztuczne kwiaty; wyroby z włosów 
ludzkich
Sekcja XIII Wyroby z kamienia; gipsu; cementu; azbestu; miki lub podob­
nych materiałów; wyroby ceramiczne, szkło i wyroby ze szkła
Sekcja XIV Perły naturalne lub hodowlane; kamienie szlachetne i pół­
szlachetne, metale szlachetne; metale platerowane metalem 
szlachetnym i wyroby z nich; sztuczna biżuteria; monety
Sekcja XV Metale nieszlachetne i wyroby z nich
Sekcja XVI Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny; części 
do nich; urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku; 
urządzenia telewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu 
i dźwięku oraz części wyposażenie dodatkowe do tych urządzeń
Sekcja
XVII




Przyrządy; narzędzia i aparaty optyczne; fotograficzne; 
kinematograficzne; pomiarowe; kontrolne; precyzyjne; 
medyczne i chirurgiczne; ich części i akcesoria
Sekcja XIX Broń i amunicja; części i akcesoria
Sekcja XX Wyroby różne
Sekcja XXI Dzieła sztuki; przedmioty kolekcjonerskie i antyki
Źródło: opracowanie własne na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
17 grudnia 2002 w sprawie ustanowienia Taryfy celnej, Dz. U. nr 226, poz. 1885.
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Załącznik 3







(2 x 10'4 kg)
kg P20 Kilogram 
pentatlenku fosforu






S Gram 1 Litr
gi F/S Gram izotopów 
rozszczepialnych
1000 1 Tysiąc litrów
GT Tonaż brutto 1 100% alk. Litr czystego (100%) 
alkoholu








kg U Kilogram uranu m' Metr sześcienny
kg K20 Kilogram tlenku 
potasu






kg met. ani. Kilogram
metyloaminy
szt. Liczba sztuk




1000 szt. Tysiąc sztuk
kg bezw. Kilogram masy 
bezwodnej
TJ Teradżul (10i2 dżuli)
Źródło: opracowanie własne na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
17 grudnia 2002 w sprawie ustanowienia Taryfy celnej, Dz. U. nr 226, poz. 1885.
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Załącznik 4
WYKAZ KRAJÓW 1 REGIONÓW, WOBEC KTÓRYCH STOSUJE SIĘ 
STAWKI CELNE PREFERENCYJNE
Wykaz pozaeuropejskich krajów i regionów rozwijających się, 
wobec których stosuje się stawki celne preferencyjne DEV
Boliwia, Dominikana, Ekwador, Gujana, Gwatemala, Honduras, 
Jamajka, Kolumbia, Kostaryka, Kuba, Nikaragua, Paragwaj, Peru, 
St. Vincent i Grenadyny, Salwador, Suriname, Turks i Caicos, Chiny, 
Filipiny, Indie, Indonezja, Iran, Jordania, Koreańska Republika 
Ludowo-Demokratyczna, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Tajlandia, 
Wietnam, Fidżi, Republika Papua-Nowa, Gwinea, Tonga, Algieria, 
Egipt, Ghana, Kamerun, Kenia, Maroko, Namibia, Nigeria, Senegal, 
Suazi, Tunezja, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zimbabwe
Wykaz krajów i regionów najmniej rozwiniętych, wobec których 
stosuje się stawki celne preferencyjne LDC
Haiti, Afganistan, Bangladesz, Bhutan, Jemen, Kambodża, Laos, 
Malediwy, Myanmar (Birma), Nepal, Kiribati, Samoa Zachodnie, 
Tuvalu, Vanuatu, Wyspy Salomona, Benin, Burkina Faso, Burundi, 
Czad, Dżibuti, Erytrea, Etiopia, Gambia, Gwinea, Gwinea-Bissau, 
Gwinea Równikowa, Komory, Kongo, Kongo d. Zair, Lesotho, Liberia, 
Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretania, Mozambik, Niger, Republika 
Środkowoafrykańska, Rwanda, Sierra Leone, Somalia, Sudan, 
Tanzania, Togo, Uganda, Wyspy Sw. Tomasza i Książęca, Zambia, 
Zielony Przylądek
Źródło: opracowanie własne na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
17 grudnia 2002 w sprawie ustanowienia Taryfy celnej, Dz. U. nr 226, poz. 1885.
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